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C r ó n i c a d e í F r e n t e d e E x t r e m a d u r a 
Fracasada la ofensiva sobre el velocidad y los nuestros, vietorio-
feeate Qxtremena, llevan los rojos sos y alegres, giraban contemplen-
varios días lanzando sus aviones do el triste f in de aquellos . 
l i t r a los indef ensos pueblos de la.; Cerca de uno de los peleles que 
Ifttaruardia. .abatido, pendía de las cuerdas de 
Cautelosamente, se aproximan su paraeaidas. voló un eomandan-
8 escuadrillas en espesas forma- te, saludándtfte con la mano atJier-
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Iones y vierten su carga soln'0( ta ai p á s a l w ^ ú pobre monigote, 
s iquier poblado indefenso, dan- olvidándose de la actitud rencord-
|osc inmediatamente a la fuga. ¡esa del puño cerrado, saludó tam-
Los aviones nacionales, en cain- bien con la mano abierta, quizás 
bio. realizan sus íunciones de re-|temeroso, de que le ametrallara, 
como ellos 
vez ; quizás 
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iv  li a   ^ i unciones .!<• re-¡ temeroso, de que íe 
conocimiento y bombardeo sobre vencido e indefenso, 
el área fortificada, con la serení- hicieroa más _({(. luia 
dad y.persistencia indispensab!es fuera un léál 
m u e r t o s y 
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pái'a conseguir elevados frutos. 
Pero,las escuadrillas de caza na 
cionales. siempre victoriosas, .s-
sentían dolidas en su alma 
aquella presencia fugitiva de las toria de 
jomaciones cobardes. V esta ma-
ñana, renunciando a toda emprí 
Sá sobre los frentes, se fueron ' ' S B H C H O D á V I 13 
aire, sm mas i ni que sorpreiide.r-j . . 
Ies si por fortuna se decMían: a S l í f i 6 ! 0 3 0 1 P e I T l 
hacer una breve aparición. I 
Criando desesperaban de encon-j 
traiies,. divisaron a los rojos en] 
dos masas de bombardeo, rodea-' 
dos de los cazas. Allí venían " Mar 
thiBomber", "Katiuskas"" y "Ra 
tas,f, formando varias y nutridas 
Acuadrillas. • -
Aunque en número inferior, los 
aparatos nacionales acogieron con 
gran alegría la aparición, y metien 
do sus motores a fondo, reparón 
luisia colocarse sobre la línea del 
^ . eerrando la retirada al enc-
íiíigo. 
Kl combate fué bri l lantísimo y 
pocos segundos después, estatla-
~ deí Cuartel General del QeneHraJísimo, correspondiente al día de hoy. 
S En el sector ,de Extremadura, durante la noche pasada y la madru= 
t/*» P» y f /«tó t - n a H f f r S I Sa<Ía ^ h0y' 56 rechazaron aíar"nos pequeños ataques del enemiga á \a= 
VU y tS C A U C I I I a U ü ' « j s rías de nuestras posiciones y otro más importante, que no sólo fué re= 
Gáceres, 2.—Ei Consejero Nacior.ai | = chazado, sino que, perseguidos los rojos por nuestras tropas, dejaron en 
inarada \ E nuestro poder 71 muertos y 23 prisioneros. 
¡rLpaí.nén S En los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
Cáceres y Badajoz, ! = 
•'Kairaiindo Fernández 1S t ACTIVIDAD DE LA AVIACION i 
de Organizaciones 
| Sancho DávUa, lia \ 




Cuesta", inspeccionando detenidamente 
las instalaciones, de las que quedó c ;.m-
placido.' 
Fué recibido por jos jefes de ServicÜH 
de Cáceres.y Badajoz, con quienes col-
versó ampliamente. 
Ha emprendido el regreso a Sevilla, d? 
teniéndose en Cáceres para visitar 
Consejero Nacional capitán Luna, que se 
i es un gat^' 
Pan en el aire, seis " Mar t ín Bom-1 encuentra enfermo de algún cuidado y 
ber ", 4 ' 'Ka t iuskas" y u i i ' 'Cur- que ha sido trasladado de su domiciUo 
m¡y, cuando los " M a r t í n Bom- al Sanatorio de Ledesma. 
wr.-orgullosos de su velocidad,1 
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historia áel 
iie ludia 6,1 
l^ué un tr iunfo ins tantáneo y 
Personal de un comandante, que, 
^ t a c á n d o s e de su grupo, se lanzó 
sobre los bombarderos y para ad-
miración de sus-cazadores, deshizo 
'a masa roja antes de 'que tuvie-
ran tiempo de llegar-los demás. 
P̂s oíros que formaban 
W á , atacaron a los " r í 
yendo 
los 
E u g e n i o M o n t e s , 
e n L a H a b a n a 
La Habana, 2.-r-Han pasado por. esta 
pital con rumbo a España, Eugenio 
ontes y Samuel Ros, quienes aprove- ¡ 
taron su estancia en aquella' ciudad pa-1 
pronunciar sendas conferencias. 
L escita-1 La prensa ha publicado artículos y. ? i 
tas"' CU- lutaciones y entusiastas comentarios, ^ . - i 
varios al suelo, mientras como numerosas entrevistas que se Ls 
demás salían huyendo a toda ha hecho. 
B En el día de hoy, en "combate aéreo sostenido en Extremadura, han Ü 
S sido derribados 11 aviones rojos, de ellos cuatro "Katiuskas" seis g 
E "Boeing" .y un "Curtiss". i = 
H En la noche del 31 de Agostó al 1 deí actual, fueron bombardeados Ü 
= con g'"an eficacia los objetivos militares de la estación ferroviaria de Ü 
S Vendrell y los de! puerto de Alicante. = 
§ Salamanca, 2 Septiembre de 1938. I I I Año Triunfal. De orden de S. E., 1 
H el Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
iiKÉiÉmomiíníifi^^ 
D i s p o s i c i o n e s o f i G i a f e s 
D a n d o n o r m a s p a r a l a O r g a n i -
c i ó n d e o f i c i n a s d e c o l o c a c i ó n 
oef 
las 
urgos, 2.—El Boletín Oficial 
) de hoy publica, entre otra; 
mtes disposiciones: 
tacienda: Orden aprobando la liquida 
den disponiendo que las oficinas de ojlo-
cación que se constituyan a partir de es 
ta fecha y las ya en funcionamiento, tan 
pronto como las circunstancias de- csúla 
1 F u e r o 
h e c h 
ción del producto de la venta del sello plaza lo permitan y siempre antes del I 
especial de diez céntimos pro tubercuV-' del proxinjo mes de enero, 
sos, que circuló para el franqueo de la rán con arreglo a las norma 
correspondencia desde el 22 de diciem- senté Orden. ' 
a D a j o , 
3 6 o b r e r o s d e l a p r o v i n c i a d e 
L e ó n , d i s f r u t a t á n d e l a s B o l s a s 
c u r a d e a g u a s 
es; p o r ^ ' 
, que a ^ 
pardas 
lorteida.-
1 iaee un mes aproximadamente La 
Par?. }a 
Losilla, Morgo\ 
Sanios en nuestras columnas con.te y otros, donde d i 
Circular del Delegado Provin-
-rOidical en la que, dando eiim 
''jaiento a instrucciones recibidas 
l*1 ministerio de Organización y 
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ticios que se ofrecían 
lazará 
toda la 
m a .salir 111 ¡ t í los balneario 
*̂SJ Guitiriz, V 
los días necesarios señalados p 
la ciencia para recibir las ate 
medicinales, asistencia médica, i 
jamiento en excelentes hoteles 
otras Atenlajas. Todo elle 
módico precio de ¡ D I E Z 
T A S ! — todo compreiulid 
deberá -abonar el benefici 
En nuestro número de 
con la debida extensión, 
mos de esta maravillosa 
del Fueüo del Trabajo en 
los camaradas enfermos 
n-ovincia que del Caudillo y de la R« 













1 ció 11 
cum-
! Mondanz, pliéndose con entusiasmo y sin iv 
eijín, Montema- serv4as de uingiuia especie. 
bre de 1937 al 3 de enero de 1938, cuyo 
rendimiento ha sido de 760.626,80 peseta?. 
Organización y Acción Sindical: Or-
E n t r e g a d e c a s a b a 
m u s u l m a n e s 
t i l a d o s d e i a 
G u e r r a 
Mclilla, 2.—En el poblado de Nador se 
ha hecho entrega de cuatro casas a otros 
tantos caballeros musulmanes mutilados, 
pertenecientes al grupo de Regulares de 
Melilía, 
El acto fué mit>r emocionante. El ge-
neral Jefe devla circunscripción entrtgó 
las llaves de las vivendas. adornadas con 
los colores nacionales, de Marruecos y 
de Falange, a las familias de los marro-
quíes caballeros mutilados, diciéndoles 
textualmente: "Estas casas sô  vuestras 
y se os dan porque es justo y porque sig 
nifica amor, hermandad y gratitud a Es-
paña y al Generalísimo Franco". 
El acto fué presenciado por- numeroso 
público, formado por musulmanes y eu-
ropeos, quienes brazo en alto viloreá,b«;j 
a España y a Franco, entonando el Him-
no Xaci^nal y los del Mj¿vWHÍ«tiv>, 
organiza-
Vía pre-
Defensa Nacional: Se habilita para 
ejercer el' empleo inmediato al teniente 
coronel de Infantería don Fernando Vi -
llalba Escudero. 
ORES 
El presente número, lleno de defi= 
ciencias, ha sido confeccionado tras 
de vencer algunas dificultades de or= 
den técnico,, como consecuencia de 
las restricciones en el uso de la ener= 
gía eléctrica, que impone el estiaje 
que padecemos. Rogamos, pues, a 
nuestros lectores, que disculpen las 
anormalidades que observen, que pro= 
curaremos subsanar de ahora en ade= 
lante, . ' ."' * 
Con este motivo, no es muy grato 
expresar nuestro reconocimiento pro= 
fundo a la Empresa "Hidroeléctrica 
Legionense" por las facilidades que 
dtó ayer tarde, suministrándonos la 
energía eléctrica que nos "hacía fal= 
ta, y de modo señelado a su direc= 
tor, Hirestro excefew.te cantarada don 
E l C o n g r e s o 
d e N u r e n b e r g 
En la vieja ciudad imperial ale= 
mana celebra su Congreso anual el 
Partido Naclonal^socíaRísta, 'cuyo 
jefe, Adolfo Hitler, es el Fiihrer 
de la Gran Alemania. Bajo el san= 
to y seña de la Alemania grande y 
unida, se celebra el Congreso del 
Partido, según anteriores Congce=. 
sos, que han sido rubricados por 
las banderas de la Victoria, del 
Trabajo, del Honor alemán... Los 
camisas* pardas de la Revolución 
NacionaLsociaíista, en cuyas ma= 
nos e¡ futuro alemán se ordena, es= 
cucharán, según el rito establecí» 
do, un discurso del Fiihrer, que re= 
cordará la tarea realizada y seña= 
lará las normas de la futura; tarea 
que encontrará, arma al brazo, la 
voluntad unánime del pueblo ale= 
mán, restaurado a la libertad bajo 
el signo de la cruz gamada. 
Al Congreso de Nurenberg acu= 
dirán las formaciones nacionaI=so= 
cialístas de la vieja Austria, que ba-
jo el terror y la miseria de regí-
menes absurdos, mantuvieron en 
las tierras católicas dé la germani= 
dad la ilusión de la Gran Alemania. 
Cmrípído ei Anchluss que las fuer= 
zas armadas del Reich nacional=so= 
cialista defienden, las camisas par= 
das de Austria, provincia del I I I 
Reichi formarán entre las más glo= 
riosas escuadras del Movimiento. 
Una misión española, que presi= 
de el heroico MUlán Astray, as!S= 
tirá al Congreso. En él expresará 
con su saludo más cordial y fer= 
vorosó la amistad de la" España de 
la Revolución por la Alemania de 
Hitler que a nuestro lado ha acu» 
dido en defensa de la civilización 
occidental contra el marxismo. 1 
Que Nuremberga presencie años 
y años la fíesía militar y proleta= 
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A l recibirnos ayen e n l a . A l c a l -
d í a el alcalde de la ciudad, ca-
ínarada Fernando González Re-
g u e r a l , nos m a n i f e s t ó q u e por 
a q u e l centro n o había nada noti-
c i a b l e . 
Sólo nos d i j o que las o b r a s m u -
n i c i p a l e s s i g u e n e n p l e n o apogee, 
h a b i é n d o s e t e r m i n a d o ya e l pr i -
m e r r i e g o a s f á l t i c o d e l a s c a l l e s 
d e S a n M a m é s y d e Lucas d e Tuy 
( u n o d e l o s t r o z o s ) . 
D O S H E R M A N I T O S D E C U I -
D A D O 
L o Eoi, sin d u d a a l g u n a , ^ L a 
Tarata", de- l a q u e s ó l o s a b e m o s 
q u e se llama A r a c e l i y q u e vive 
e n l a T r a v e s í a d e l a s Ventas, nú-
m e r o 1 , y s u h e r m a n o A n g e l , que 
a y e r a g r e d i e r o n c o n u n h a c h a a 
s u c o n v e c i n a A s u n c i ó n G a r r i d o y 
F r e i r é , d e 2 7 a ñ o s d e e d a d . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o f u é asis 
t i d a l a a g r e d i d a d e v a r i a s e r o -
s i o n e s e n l a f r e n t e y c a r a , califi-
c a d a s d e p r o n ó s t i c v l e v e p o r los 
f a c u l t a t i v o s d e g u a r d i a . 
E n e l h e c h o i n t e r v i n o eñea— 
m e n t e e l s o l d a d o d e l - Parque de 
A u t o m ó v i l e s J o s é G o n z á l e z Gar-
c í a , q u e c a s u a l m e n t e p a s a b a p o r 
a q u e l l u g a r y q u e d e s a r m ó a l o s 
a g r e s o r e s . 
- E n l a C o m i s a r í a d e I n v e s t i g a -
c i ó n y V i g i l a n c i a s e p r e s e n t ó l a 
o p o r t u n a d e n u n c i a . 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
E n l a s o f i c i n a s d e e s t e J u z g a d o 
n o s c o m u n i c a n q u e e n l a a c t u a l i -
d a d s e i n s t r u y e u n s u m a r i o p o r 
h u r t o d e u n c a b a l l o , a F e l i p e S á n -
c h e z M a r c o s . 
E X P E D I E N T E S D E I N C A U T A -
C I O N D E B I E N E S 
E n l a C o m i s i ó n d e E x p e d i e n t e s 
d e I n c a u t a c i ó n d e B i e n e s se i n s -
t r u y e n e n l a a c t u a l i d a d l o s e x p e -
d k - n t e s d e l o s s i g u i e n t e s i n d i v i . 
d ú o s : 
B e n e d i c t o G u t i é r r e z , vecino de 
C a n d a n e d o d e F e n a r ; Daniel Gon-
z á l e z C o l í n , v e c i n o d e Rabanal; 
E l e u t e r i o V a l l e , d e Brugos de Fe-
L I C E N C I A S D E G A Z A 
P a r a s o l i c i t a r l a u r g e n t e m e n t e , 
e n c a r g a d d e l a g e s t i ó n a l a 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
e n v i á n d o l a l o s s i g u i e n t e s d a t o s p a 
r a e l c e r t i f i c a d o d e PENALES 
N o m b r e 
P r i m e r a p e l l i d o ; . 
S e g u n d o a p e l l i d o 
N a t u r a l d e ^ . . . . . . , 
P r o v i n c i a d e 
E d a d 
N o m b r e d e l p a d r e , 
N o m b r e d e l a j n a d r e 
C u y o d o c u m e n t o l o d e s e a p a 
r a . y l o s o l i 
cita Don 
y e e i n o d e 
A G E N C I A G A N T A L Á P I E D R A 
Bayón, 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
T e f u s f o r o H i i r t ¿ d r 
— o O o — 
^ m a c é n i % C o f e m e l e s 
L E O N 
o n a 
d i e n t e d e i 
ñ a r ; Antonio González Fernández, 
de Tolivia de Arr iba; Germán Pe-
lio Marcos, de La Ercina; José 
Antonio Diez Alvarez, de ,Valde-
piélago; Gerardo Arias M ú / u o s , 
de Los Bayos; 'Laureano Gutié-
rrez Blanco, de La Robla; Gabi-
no Martínez Alvarez. de Valle de 
Curueño; Modesto Prieto de la 
Llama, de Sosas de Laceana; Gor 
gonio Torre Garcia, de Caboailes 
de Abajo; Victorino Cuevas Fer-
nández, de Villaser df • Laceana: 
José Bardón Alvarez ' y Sabino' 
Fernández Castaño, de San Mi-
guel de Laceana; José Carro Prie 
to, de Sosas de Laceana; Vidal 
Reyero Sánchez, de Caboailes de 
Abajo; Eulogio del Caño Refar, 
de la misma vecindad ;Celso Gar-
cía, "de Goras de Gordón; Andrés 
Gar re 'Garc ía , de San Martín le 
-la Tercia; Antonio Ordóñez Fer-
nández, de Canseco; Herminio 
González Colín, de La Robla; Jus-
to Prieto ' García, de la misma 
vecindad; Generosa Alvarez Gon-
zálezT'de Ventosilla; Víctor Gon-
zález García, de Orzonaga; Jeró-
nimo Guerrero, de Matallana; Isi 
doro Tascón Gonzále-z. de Villa-
failde; eGneroso González 'Gu-
tiérrez, de la misma vecindad; 
Eloy Gutiérrez Diez, de Orzona-
ga; Manuel Diez Iglesias, de Lla-
mas de la Ribera, y Manuel Ló-
nez" Alvarez, de Ponferrada. 
LESIONADOS A L CAERSE 
En la Casa de Socorro fueron 
asistidos Angel Lópoz Valencia, de 
tres años de edad, que vive en 
San Andrs del Rabánédo, de.una 
herida incisa en la frente, produ-
cida por una caída casual. Su es-
tado os leve. Y Albino Fano. de 
seis años, que vive en Juan de 
Arfe, 8, de una herida inciso-
contusa en \2i región superciliar 
iquierda, producida igualmente al 
caerse. Su estado es también leve. 
SE QUEMA CON ACEITE HIR-
VIENDO 
El vecino de Zaragoza, acciden-
talmente en nuestra ciudad. José 
López, de 28 años de edad, fué 
asistido en la Casa*de Socorro ce 
una quemadura en la pierna de-
recha, producida al caerle enci-
ma aceite hirviendo. 
Los médicos de guardia ealifí-
ca:on su estado de pronóstico re-
servado, 
CASA D E SOCORRO 
Fueron asistidos en la Casa de 
c a u t a c i o n 
í o c o r r b los lesionados s i g u i e n -
tes, durante el día d e a y e r : 
* Celestino García, d e 5 0 a ñ o s 
de edad, que vivo e n l a c a l l e d e l 
Teatro, 9 . de una h e r i d a i n c i s o -
contusa en el p a r i e t a l d e r e c h o , 
leve y casual. " '* 
Angel Vázquez, d e 1 3 a ñ o s , a l 
que se le p acticó la, e x t r a c c i ó n 
de una astilla del p i e - i z q u i e r d o . 
Vive en las Ventas d e N a v a . 
Enrique González, q u e v i v e e n 
la calle de Daoiz y V e l a r d l d e 
una contusión en la r e g i ó n i n g i -
na 1. p r o d u c i d a p o r u n a a g r e s i ó n . 
Su e s t a d o es l e v e . 
G O B I E R N O C I V I L 
Ei pe rsona i t é c n i c o , a d m i n i s -
trativo y obrero de las m i n a s d e 
Sabero y Anexas, h a n e n t r e g a d o 
por conducto del E x c m o . S r . G o -
t r o m i l (4.000) p e s e t a s p a m V i 
s u s c r i p c i ó n d e l E j é r c i t o y M i l k r i a s 
y eSo 'OO p e s e t a s , p a r a l a d e P o -
b l a c i o n e s L i b e r a d a s . 
D E S O C I E D A D 
P a r a C o r u ñ a , d e s t i n a d o a l a 
S e c c i ó n T o p o g r á ñ c a d e E s t a d o M a 
y o r , h a s a l i d o e l j o v e n d i b u j a n -
t e d e e s t a c i u d a d J^u l io F é l i x R a -
b a z o . 
P r o s p e r i d a d e s e n s u n u e v o d e s -
t i n o . 
V v i s o a ' O ^ m a d r e s 
d e f a m i i r a 
E l p r e s t i g i a d o P r o f e s o r JOSE 
V E G A , e s p o c i a l i s t a e n c l a s e s p a r -
i c u l a r e s , s e o n p e a l a d i s p o s i c i ó n 
i e l a j u v e n t u d l e o n e s a e n T i a v e -
^^' - " ' m ~ 
bernador civil la cantidad de c u a - sía de Rebolledo, 6 , piso principal. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
v L A M B I Q U É comple to , caldera capaci-
dad m i l setecientos litros aforo, s< 
vende. R e í e r e n c i a s y detalles: A . Ca-
sanova, GaHcia , Rúa Petin. -E-47; 
i I E N P A de u l t r a m a r i n o s , por ausentai 
se sü d u e ñ o , se t raspasa en Padre Is 
l a , 33. P a r a informes, Conde ReWlk 
do, 6. P a n a d e r í a . , E -419 
wíOTOR de g a s o l i n a , s e m i n u e v o , 
c i n c o caballos f u e r z a , s i s t e m a 
Otto m a r c a ' ' D e u t c h " a l e m á n , 
se vende. Para t r a t a r s u d u e ñ o 
Agustín Martínez, C a r r e t e r a d e 
Asturias, 1 5 . L e ó n . E-513-
5 E CEDE habitación amur-blada 
con derecho a c o c i n a y cup-rt€ 
de baño. Razón e r r B u r g o N u e -
v o , 36. primero i z q u i e r d a . 
HARINA de pescado " A L F A " , i 
Piensos. Para toda c l a s e d e g a I 
nado y animales d o m s t i c o s n t i 
fice usted harina d e p e s c a d o 
" A L F A " . Una s o l a p r u e b a l e 
aconsejará, a d o p t a r l o p a r a s i e m 
pre. Venta y r e f e r e n c i a s : K a m i 
ro Fernández, a l m a c é n d e c o l o -
niales. León. E-549 
CARROCERIA p a r a 20 p l a z a s , 
en buen estado, se v e n d e Para 
informes, en esta A d m i n i s t r a -
ción E-552 
IMPRENTA "Cervantes", s i t a e n 
Arco de las Animas, a l l a d o d e l 
Hospital de Falange, se vendc> o j 
se traspasa. P a r a t r a t a r d o ñ a 
Florinda González, T r a v e s í a L ó 
- i>»tz Castriilón, 8/ E-Sa* 
MAQUINA hacer ladrillos cemen-
to, véndese. Razón: Segundo 
Costillas, P. Isla, 4 León.-E-553 
PISO amueblado, .para seis per-
sonas, dosearia tomar en alqui-
ler. Razón: Ordoño IT. 37. 
MESA de billar, de juego moder-
no, se vende. Para tratar, Bar 
Colón. 
MECANOGPvAFA, con conocimien 
tos de contabilidad, se ofrece 
para oficina o cosa análoga. In -
formes: Padre Arintero. 8. 
SOLARES, de tres pesetas en ade 
lante el metro, en distintos si-
tios de la capital, se venden. I n -
formes: Fernando Sánchez, Se-
rranos, 32, segundo. 
ftüiÜp « 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
D e 8 de la noche a 9 de la mañana 
S r . SALGADO, Plaza Santo Do-
mingo. 
- D e 1 á 3 de la tarde * 
S r . RODRIGUEZ M A T A . Ordo-
ño I I 
S r . ALONSO BU RON. Pérez Gal-
des. 
A n u e v a E s p ñ a n u e v o s n i é t o d o s 
P e r p a t i a t i s r r n y p o r p r o p i o i ^ t e r é ? c o r v r i 
b u y a a r e v a l o i z a r l o ? p r o d u c t o s Ú A c a m p o 
e l a b o r a n d o b e n t u s v i n o . E n í a s v a r u i m a ^ e m p l e a 
y 
e u t o r i z a d o p K e! t a t ú o d « ! V t n ? . 
L a b o r a f o r i o V i t í c o l a E n o l ó a i c o d e l a R i c j a 
O C 3 - T ^ . O Z H " O 
N u e s t r o g o z o , e n u n p07ft 
x o a a s a q u e l l a s u u s i o n e s 
lluvia q u e a y e r n o s h a c í a n j 
q u e d a r o n t r u n c a d a s cua i i ( | 0 ' 
ievantaiT'Ds y b u s e a r nues t r^ 
ojos u n c i e l o c u b i e r t o de n u b ^ 
se nos o f r e c i ó a n u e s t i a \ \ ^ 
t o t a l m e n t e d e s p e j a d o . 
S i n e m b a í d o , a p r i m e r a s ho 
r a s d e l a t a r d e h i c i e r o n su apa 
r i c i ó n , h a s t a l l e g a r a encapotar 
i o t a h n e n t e e l c i e l o , y u n a cari, 
c a t u r a d e l l u v i a f u é ú n i c a m e n 
t e e n l o q u e s e t r a d u j e r o n . 
K s t á \ i ^ t o q u e n o es p¡ato 
p a r a n o s o t r o s l a l l u v i a que en 
e s m o c a s i ó n s i q u e l a podía, 
m o s c a l i f i c a r " d i b o c a t o d i ( . . . 
d e n a I i , ^ 
I _x x x 
E i T r i b u n a l d e S a n c i o m s v 
r e u n i ó para ver u n r e c u r s o in 
j t e r p u e s t o , por los b o m b e r o s An 
c e t o F e r n á n d e z , J o a q u í n Presa 
y A n d r é s F e r n á n d e z , que , qu¡. 
z á s p o r c o n s e r v a r a ú n remin i 
c e n c í a s d e p a s a d o s t i e m p o s , in 
c u r r i e r o n e n l a g r a v í s i m a falh 
d e i n s u b o r d i n a c i ó n a sus sup 
r i o r e s , l o q u e m o t i \ ó u í i acuer 
do d e l a A l c a l d í a , . e n v i r t u d d 
c u a l c e s a b a n l o s t r e s en sus 
carsfee. 
L>ía g r i s f u é e l d e a y e r re 
p e c i o a s u c e s o s . L e s i o n a d o s sin 
i m p o r t a n c i a e n ¡ a C a s a do So 
c o r r o , y c o m o ú n i c a n o t a desia 
c a b l e p o d e m o s m e n c i o n a r ilaí 
a c t i v i d a d e s d e " L a T a r a t a " J 
é a I r e r m a n i t c A n g e l , q u e tlebcfl 
l l e g a r s a n g r e " s i u x " p o r sus 
v e n a s , c o m a í o a e m u e s t r a ^ 
h a b i l i d a d e n e l m a n e j o de l ha-
c h a y s u s a S c i p n e s a l a s cabe 
l l e i u s d e ló f j r o s t r o s p á l i d o s , re 
p r e s e n t a d a s e n e s t a o c a s i ó n po 
u n a c o n v e c i n a , l a q u e , s i no i 
p o r l a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n ^ 
u n s o l d a d o d e l P a r q u e de Au 
t o m ó v i l e s , ^ q u e d a s i n 
c a b e l l u d o , a e s t a s h o r a s adw 
n a n d o q u i z á s " l a t i e n d a " de N 
h e r m a n i t o s e n l a T r a v e s í a \ 
l a s V e n t a s . 
X X X 
H a y u n r e f r á n que d i c e : 
q u e h a c e l a l e y , h a c e l a t r r iV 
p a " , y e s t o l o p o d e m o s a p l i f * 
p e r f e c t a m e n t e a q u í e n L e ó n 
E n e f e c t o , s a b e n u s t e d e s ^ fe 
e s p r e c i s o p a g a r l a m a t r í c « ! 
d e c o c h e c i t o s d e n i ñ o s . E s t a 111 
t r í e n l a c u e s t a q u i n c e peseta1 
p e r o d a l a c a s u a l i d a d d e ^ 
a l g u n o s d u e ñ o s d e e s t o s coe^ 
c i t o s h a n i d o a s a c a r l a a ^ 
A y u n t a m i e n t o c e r c a n o , do 
a l e g a n q u e s o n v e c i n o s de 3 
g ú n p u e b l o d e l m i s m o y 
ú n i c a m e n t e v a l e d o s p e s e t a ^ 
L a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , í 
y a s a b e n e s t o , e s t á n d i s p ^ 
t a s a c o r t a r d e r a L í éste p1*0^ 
d e r d e v e c i n o s d e L e ó n , q116 
p a r e c e r solo l o q u i e r e n ser 
r a a q u e l l o q u e les b e n e f i c i a » ' 
a d \ i e r t í ; i d e p a s o a l e s ? 
v a l i e r o n d e e s t a " t r a m p a " ^ 
la matricula a s í s á c a d a n o ^ 
ne v a l i d e z legal e n l a cap'^j 
X X X 
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e n t o d o s u a p o g e o . A y e r s 
m i n ó e l p i i m e r r i e g o a s f á l ^ 
u i N d c í c a i i e s : í a d e S a n M ^ . 
9 
y l . i de L u c a ^ d e T u y (uno 
l o é trozcA), y p r e n í o queíl-*^. 
El 
?WÓOf 3 de septiembre de 1D38 
1 
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SEKVÍCIO DIÜENO 
Lo& camaradás pertenecientes al 
Grupo Séptimo se presentarán en 
el Cuartelillo a las-20 horas del 
día de lioy? para nombrarles ser-
vicio. . 
Por Dios, España y su ReVolu-
, ción Nacional-Sindicalista. 
León, 3 de septiembre de 1938. 
Tercer Año Triunfal.—EL JEFE 
PE BANDERA. 
A U X I L I O SOCIAL 
Servicio Social de la Mujei? 
• Pará evitar .los perjuicios qüó 
de ello podrían originarse a las 
cumplidoras del Servicio Sacia! de 
la Mujer, se encarece a los seño-
res alcaides la necesidad de que 
envían a la Delegación Provincial 
de Auxilio Social los oficios co-. 
rrespondientes dando cuenta de la 
presentación, o no, de las señori-
tas que han sido destinadas a cum 
plir dicho servicio en alguno de 
los pueblos del Ayuntamiento, y 
a dichos comprobantes. 
^eon, 2 oe octubre de 3938. 
'ercer Año Triunfal.—EL DE-
GADO PROVINCIAL. 
x x x ~ 
Se ruega a los señores siguien-
tes, pasen por las oficinas de A y. 
xilio Social: 
Dolores Herrero, viuda de Co-
r ra l ; Agustín Boada, Anselmo 
Alonso, Jesús Alvares y José Na-
chón Cabo. 
SINDICATO ESPAÑOL IJNIVI J I 
SITAKIO 
I Secretaria Provincia!,—Negociad» 
j 'de Becas. 
Se comunica a doña Trinidad 
Trcbajo. con objeto de enterarla 
de un asunto de suma importan-
cia en relación con- la solicitud de 
beca que tiene presentada, se pre-
sente lo antes posible en nuestras 
oficinas, Plasa de la Catedral, t 
segundo. 
Estudio y „ Acción.-—Saludo a 
Franco.—-Arriba E s p a ñ a I ~ E L 
SECRETARIO PROVINCIAL. 
.Mañana, Junción mensual en los v. a-
puchinos. Por ia mañana, a tas ¿cis y 
cuarto, la' misa. 
• Por la tarde, a las seis, íós cultos do 
Lí>5iuTiiijre. , 
V.V.VAV.V.V.V.V.V.V.V.V. 
mcría del santuar: 
del Bueu Suceso, 
dóñi que tendrá lt 
A ías once será 
iigiosa, con proces 
c e s f 
B E - E H V A D O P A R A E L 
: A 
îihl(tÍurHñtl»ÍHlU8tUniHmUiliHHUHIiHniilUlllHI 
Tál l e re s de EspeciaSidád s EUctrk-ss 
Eiectfictdad dsl A u t o m ó i ü e industriad 
B^b íne je s en genera5. E s t a c i ó i auto-
rizada d é ía Bater ía OXIVOL. 
que dice 
lace la tr «-J 
iemos aplif3| 
ú en León 
a uste¿es m i Telíido y ampScata de tod» c!«« de preedas, por deíicades. «•« ms& m 
la matrífi 
iños. Esta 1 
ilKce peseta 
¿idad de «ll 
? estos cccll; 
acarla a « í j 
rcano, doi" 
ecinos de i 
ismo y dd 
T e l é f ono 
T a l l a í e s 
Domicí íó 
1 4 6 7 
Alcázar de f ofedo, 16 
- L E O H -
DE RAMON AL FARRAPE1RA 
ttlidot. LUTOS EN OCHO HORAS. Transforní»cló« d* bu 
•«íriia * ccíor. Prontitud en los encargos. Colores a mBeetra. üs&vmtím > 
y solidez en todos ios trabajos. ¡ 
^OTA. El apresto y brillo especia] con qoe se clílas*» l»s tr*fe«:fí« » 
^ Hm^exM f tenido, haciéndolos distinguir de otro*^ «¡mllam, »*« te» | 
vención qae escluslvansente nua esta Csu», ' * 
•S>»»i»»£i,»t Oriofts t i , 14 {al iado del Bsr Ho!lywa»á>. TsB&r&a, . ; 
ios peseta 
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A S T O R G A 
EVO INSTALACION MODERNA 
JARTOS DE BASU. 
CALEFACCION 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENE3 
^ .TELEFONO 74 
U G E N G I A S O E O M i 
C E f i 
DE 
m m 
uso de ar óstos para cazd, pés 
mas,, etc., etc. r emi t i r á la 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
caüe de Santa Nouia, 'Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reem-
bolso, dando los siguientes datos: 
Nombre y apellidos .edad, pueblo 
de naturaleza, provincia, nombre 
de los padres y objeto para que 
quiere el cm'tifieado 
eertificados de piar 
nets de coní luetor ; de actos de 
última voluntad; Colegios Nota-
riales, etc., etc., y se encarga de 
otros muchos asuntos relacionados 
« m ía A G E N C IA DE NEGOCIOS 
tica]] 
A'yuiitamicñto de Valdcmora: 
Secretario,- 2.000 pesetas anuales. 
Ayuntamiento de Valderas: Me-
dico, .3.500 pesetas anuales; Encar 
tdo limpieza puhíílSa, 1.277, 50; 
Guarda muuicipal, 1.277,50.'. ( 
Ayuntamiento de Valencia de 
Don Juan: Practicanta, 1.200 pe-
setas, ¡muales ; Secretario, 5.600 y 
- Ayuntamiento dié Víi 'verde En-
riipre : \reteviiiario, 2.000 pesetas, 
fiüO recoiiocimiento de terdos ;^<;-
crotario, 3.750; Alguacil-(Jarccle-
ro, 30(1. : 
Ayuntamiento de Villademor 
de la Vega: Practicante, 759,48 
pesetas anuales; Alguacil , 265. 
Ayuntamiento de Vi l la fe r ; Frac 
ticante, 750 pesetas anuales. 
^ Ayuntamiento de VillamandosV 
, ^ Prac t iéante , 750 pesetas anualeí». 
I Ayuntamiento de V i l í amañán : 
^ Veterinario, 2.000 pesetas anuales, 
5f)2 reeoijocimiento de cerdos, 
j (agregado a Pobladura Pelayo 
García y Vi l iaee) ; Secretario, 
3.000 pesetas; Administrador eon-
v ' sumos, 1.4G0. 
j Ayuntamiento <lé Villanueva dé 
^ Jas Manzanas: Matrona. 900 pe-
I «rías anuales. 
lC' í Ayuntamientode Villahórnate^" 
Practicante, 750 pesetas anuales; 
"0 Alguacil , 300; Guarda rñunicipal, 
;íS 650. tt n 
• ' Ayuntamiento de Villaquejida 
ia : Matrona. -750 pesetas anuales, ¿ 
mua-
ATUilf. E N T I D A D E S Y I 
P A R T I C I T 
ISAS \ 
-ia' 
eeauda- Teatro " C o y a n z á " : Aecmoda-
>9 de Jo dor,.10 pesetas al mes. 
Campo, Compañía de F. O. de Castilla y 
• . ~ Española de F. C. Secundarios: 




Fuerzas y Riegos del Canal del 
Bsla (Industwa E l é c t r i c a ) : Guar-
da, . Vi l íamañán, 2.220" pesetas 
anuales. 
VW,W%VViW.A.VE*»*^V.aâ W*W 
C a í d o «BORDENES* 
Contra el •Mlldiu,' ¡ 
Black-Rcí <íe Is VM. 
Par» pedidor « íaforme»: 
Antonio Día? .—Cácamela*. 
? •Reparaciones. ^Ar«n£Út*,i>^ ^ 
\ RADIO E L E G I R A ' 
. m m l PSStfSBI 
Ex-ayudante" del Doctor Tapia 
i Nariz/ Garganta y .Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 






S A S T R E R I A I 
t a calidad ha hecho 
iJff™;^!!'2 ^ Te éíono nuestra reputación 
i r A 
ustrial C o m e r c i a í Pallarés, S. A. 
Garage y taller es cen pofsonal especia l izado | 
»n la r epa raé íó r» d© a ü t o m ó v ü a s - S o l d a d u r a J 
a u t ó g e n a Ca rgs B a t e f í a s - Nlciuelado - L u - t 
br ' f lcantes, n a u m á t ' c o s , accesor os a u t o m ó v i l \ 
s i o n a r i o o f i c i a l 
la. 19 
8 
^ G R D 
Fábrica ds Harinas _ 
" L A - M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
: A s T o R G A 
MADERAS DE ROBLE 
Traviesas, TravtesUiaa 
y Apeas 
ji par* MtQM ' 
Almacéa de Madera | 
w ÍCENTE P É R E Z 
ri6ié.íofto la , A s r o s s / . 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto ai Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31i Teléfono núm. 1.217.. 
Bañeras, lavabos, Waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamienlo, con grifería y accesorios. Cocinas "SAGADUI". 
.Cemento ' "TUDELA-VEGUIN", yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de "LA FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo' concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
t U t A C i O l t 
» *r »Jt W Aíí Sít5 p 
• 
F A C I N A C Ü A T E O 
F E u 4* S á b a d o , 3 d e s o p t i ^ m ^ ^ 
L a v e r d a d e r a 
A S 
s p a n a n u n c a r e n u n c i 
a s u s n a c i o n a 
L o s r o l o s n u n a l a r d e d e c i n i s m o , n o t i e n e n m c o ^ . , 
v e n i e n t e e n o f r e c e r u n d e r e c h o q u e n o t i e n e n , 
e n b u r d a m a n i o b r a , p a r a p r o v o c a r u n 
m e d i a c i ó n p r i n c i p i o 
A l e r t a s iempre pa ra s e ñ a l a r las' rua-
o iohras ro j a s , tenemos hoy que I t a m a f la 
a t e n c i ó n sobre nna • nueva insu l ta . 
r a l a a u t o r i d a d s n í i c i e n t e pa ra ' detener decisiones en sus enestior.es j ud i c i a l e s í n su representante V a y o y ' cuan tos puedan 
la m a n o de los asesinos. ¡ t e r n a s , t r i b u t o f u n d a m e n t a l de la sobe- secundarles . 
T e r o es que en "las declaraciones de r a n í a ^ d e un Estado? 
ícimfiárlés, _ res, n i los que 61 mismo había W í 
La v o l u n t a d de vencer de España y de colaborador destacado, preparó | 
p f e s i á é r i t e de l a C o m i s i ó n b r i t á n i c a p a r a . 
el c a m b i o de p r i s ione ros , res idente en c o m i s i ó n , m á s o menos h o n o r a b l e , pe ro _ 
T n i i b . u s e hace « a l a de u n falso h u m a - e x t r a n j e r a a l fin, hay u n deseo de r e n u n ^ u e los r o j o s . N o s o t r o s no hemos cas t i - ^ L O S R O J O S P R E P A R A N N U E \ 
n f t á n á m ^ en el que' b u l l e u n t o t a l o l v i d e c ü r a la potes tad que para cas t iga r d e b e ' - a d o a nadie s in i o r m a c i ó n de causa, f im. 
Oc la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . tener u n Es tado , si es que ^se E s t a d o o t ros pe rdonamos a los e n g a ñ a d o s , no 
exis te de ve rdad . . pe rsegu imos a nadie y tenemos resor tes 
Eos r o j o s pueden r enunc i a r a su s o - - | d e a u t o r i d a d s u ñ e i e n t e s pa ra l l e v a r xel po 
A l y a r e z de l V a y o p ropone al preside n -
te de d i cha c o m i s i ó n la, s u s p e n s i ó n de t o -
das las penas de m u e r t e decretadas con 
b e r a n í a , porque a l dec i r que l a r enun -1 der a t o d o s - l o s á m b i t o s de l ]5aís y por 
o c í a n , l a v e r d a d es que no r enunc i an a ! todas estas razones, no podemos r e n u n -
á n t e n o n d a d a l i de - sep t i embre de iQ3^ . , 1 . . . • ^ i 
nada. En. la zuna r o j a no ex i s t i ó - Hunco, c ia r , m r enunc ia remos j amas a nada que 
en las dos zonas en que se h a l l a cUvicuaa . , • i • ' i - • -r i i ' 
. . . 'e i el J is tado o r o a m z a d e j u r í d i c a m e n t e , que s i ü i u n q u e m e r m a de nues t ra s o b e r a n í a . 
E s p a ñ a , v e s o m e t i m i e n t o á i n f o r m e de i _ • «• \ . , - , . i 
I 
Se t r a t a d i cho en pocas pa labras , de Al \*arez del X'ayo, a l pn,-poner que s é } Se leg i s la y se hace c u m p l i r las l eyes ; vencer p l enamen te y s in a m a ñ o s es p r e - Estatuto M i i n i c i ] ) a l sobre muí l , ; 
cue Uvárez de l V a y o , representante del suspendan las ejecuciones de las penas el pueblo e s p a ñ o l no lo i g n o r a y su G o - c isamente u n a consecuencia de su plena pótesis ( p l O SC C O j i s i d c r ó indiscmi' 
c o m i t é de Be rce lona en c a r t a d i r i g i d a a l impuestas hasta el i de sept iembre y que b i e n i o lo sabe bien. E s p a ñ a , p o r l o t a n - s o b e r a n í a , de la ex i s t enc ia de u n E s t a d o ble: la su])sÍNteiieÍa del .Hsfado do-' 
las nuevas se sometan al d i c i a m e n ' d e una to , no r e n u n c i a r á j a m á s u n á p i c e . y "de u n P o d e r que le representa . j N i o c r a t i c o . Inmediatamente v»0 
Somos i n f i n i t a m e n t e m á s h u m a n i t a r i o s I. I m(Mi/;;') la" s i tuación ^ d r a m á í ic ; !" ' 
r A S leí Opinión entre la íféóríá y* Ú 
P E T I C I O N E S A L E X T R A N J E R O práctica,; y ello produjo como eóii: 
secuoiicia que la '4organizaer6iit; 
P a r í s , 2 — A l v a r e z d e l - V a y o ha sido municipal d e l í ) 2 4 nó estlívierá 
vis i tado, esta m a ñ a n a en B a r c e l o n a p o r | minea V? gen t é : Si m embargó 
el representante r o j o en esta c ap i t a l . M a r -SÍ1 desconfiaba (h^ algún día lo 
ce l ino Pascua, qu ien r e g r e s ó in \uedia ta- tuviera, junto con otras iiistitueio-
mente a P a r i s . > - ' ! ^(;s estatales que l á educación \y¡¿ 
P o r las re fe renc ias que se t ienen de ^tica d é aípiella generación se obs 
es l o indispensable. ' . j Pe ro , e n f i n , laA m a n i o b r a e s t á c la ra , h e n t r e v i s t a , - a m b o s i n d i v i d u o s t r a t a r o n tmaha on roservar .para ol í u t u i u . 
cucha c o m i s i ó n de los de l i tos que puedan ^ ^ ^ a > N o sc de de ,1) ( ( j í i rnos con una ¿ - sobre e l m o d o de in tens i f i ca r la p ropa^ M asi, los Ayuntamientos se mfe 
cometerse .en lo f u t u r o . f l o q i l c no t ienen . É e r ó eP Es tado" espa- re ta de h u m a n i t a r i s m o fingido; s ino des- ganda, p r i n c i p a l m e n t e en estos t res p u n ^ ^ r o n sobre supuestos que hoy te-
E a maniobra , no puede ser mas d a r á . ^ l a E s p a i i a de F m ¿ 0 ) no puede r e - l ) r ü Z a r el t e r r e n o con m i r a s á una , fuLu- t o s : e n v í o de víveres; e n v í o de m a t e r i a l 11.(l̂ (,s We revisai; a Í O l U l o . 
Se t r a t a ' s implemente de d e s l u m b r a r a n u n c j a r a su d e r c d l u de ] iacer j u s t i c i a , r a m e d i a c i ó n . • • • de g u e r r a y a g i t a c i ó n en el e x t r a n j e r o Ks$Ó r e v i s i ó n lia C O i n e n z a d o n m i 
E u r o p a con u n falso h u m a n i t a r i s m o , pa- ^ ¿ y u l l Esta.d6i h a v U11 Gobie ' rno, P e r o a d v e r t i m o s que nos hemos dado p a r a - o b l i g a r a los gob ie rnos . d e m o c r á t i m t & d e ( p i e las p u b l i c a c i o n e s o i i -
r | sentar a l m i s m o t i e m p o las bases de ^ ^ T r i b u n a l e s , que m i d e n , r azonan cuenta a t i e m p o de l á m a n i o b r a v que eos a v e r de buen g r a d o l a s i t u a c i ó n en C ia es les acojan las l l u e v a s IVu-
una m e d i a c i ó n , en la que a ú n s iguen sd- v - ^ { ^ ^ n ¿ rr.AUm • Tómn h a r ^ í o n ^ r d * P1 tiemWr, pl bohi i t e de B a r c e l o n a , la E s p a ñ a r o j a . pun í a s . ( o n este n r o t i o s i t o p r a - -
niatico, procediendo d e arriba 
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as se ha a 
s ha pref 
gobierne 
nto se estj 
ñ a n d o los r o j o s . 
y f a l l a n con el C ó d i g o . ¿ C o m o , por ' i o p ie r e el t i e m p o 
t a m o , podemos nosotros r enunc ia r a este | . ^ ^ 4 ^ 4 . ^ ^ 4 ^ ^ ^ * 1 M i ^ > f r ^ ^ + ^ ^ ^ * ^ * ^ ^ * ^ * ^ + ^ + ^ ^ * ^ ^ 
- E l l i s t a d o e s p a ñ o l t iene que sa l i r a l cler.ecli() ? ; LOUK) queda r l a l a d i g n i d a d ' d e 
paso de esta nueva i l u s i ó n b i p ó c r i t a , que K s r ) a ñ a si sometiese a a r b i t r o s e x t r a n j e 
t r a t a de t e n d é r s e l a s . 
En p a ü m e r l u g a r a f i r m a m o s que sen 
r o t u n d a m e n t e falsas y carentes de since-
r i d a d todas las manifes tac iones que en 
t o r n o a la pah ih ra • h u m a n i t a r i s m o pue/len 
hacer los r o jo s . E l l o s h a n fus i lado a m i -
l l a res de personas sin f o r m a c i ó n de cau 
sa ; -ellos h a n i n s t i t u i d o las checas de t r a 
za rusa , .en las que se han p r o d i g a d o t o -
da suerte de m a r t i r i o s ; ellos, v i v i e n d o 
en m e d i o de l a a n a r q u í a y carentes -de t o -
daf a u t o r i d a d , no h a n pod ido entimgün 
m o m e n t o , .aunque acc iden ta lmente lo Im-
jeros,- po r m u y h o n o r a b l e s ' q u e sean las 
n t e r e s a n i e s d e c l a r a c i o n e s 1 1 u 1 
e l M i n i b t r o d e l i n t e r i o r 




A N U N C I O 
P o r el presente se convoca . pa ra exá 
menes de ingreso ' a ñ n de ' c u b r i r ' v e i n í i 
( V i e n e d e octava p l a n a ) 
picho e s t á con ello que no po-
» urá p r e v a l e e e r un s i s t e m a d é auto-
i u.oanía adiuinisTrativn. e n ptígiiá 
¡ uumifiesta eou el c o n q é ^ í o u e B s -
| yauu io ta í l ta r io . E s t é , que sig'uifi-
; ! ea una reaeeion frent-e ai domina 
. d e la kkautouoriiía de v p l n n t ^ ' d " 
d e ] iudix'iduo, n o ])odría adoptar 
d i s t i n t o ei'itorio ante el problema 
j a calvo, es la iuieiaeión de la refor-
í n í a dé Adudnisti'aeion local espa-
(fioía. ííilbao y Lá Coruua, a bis 
dos los fines humanos snprainüi- (lue P ^ i m a m e n t e ^ g u i r á n Z a v í 
Hdtialéá ' goza, r a m p l o n a , \ alladolid, B m 
Por eso no podemos admitir el -()S y otras ^ d a d e s han ele rec-
dilema -autonomía- administrath -vv vn se^uic^ ^ 
va o centralización estatal^ como ^ m e r .pago de la reforma, y han 
nn - t e r t i o excluso" que cierre las * SHmilmstrar. al1 mismo tiempo 
pner tás a otros sistemas. Autono- capacitado y competente 
mía, no; ñero tampoco centraliza- " ú v v e] ?lle Puedan .aleccionai>| 
ciom Las funciones que el Estado los exl>ertQS de Ia Y1,cla nimju'1l)a% 
ha de r ¡creer - paradlos Munich 0 f i « e o r p 0 r a r a n o serán eo-




| el cu 
jaruii las 
a 29 ^ a8'i 
cesarla dé 
En los círi 
j delegados 
puestas re 





ra la rési( 
h i e r a n deseado, eo r t a r las alas a los e r í - fckib:plazas de a lumnos varones , con a r r e - de l a A d m i j i i s í i - a c i o n l o c a l . Pe r o 
menes. -Nunca h a n t en ido n i . t i enen abo 
pios, ampliados desde M e g o en su laboradores valiosos de la C o í m 
contenido-control , tutela, protec- ^ ^ para p r e p a i ^ el nuevo 
c i ó n - v orientadas en un sentido f ^ ^ l 1 0 1 : W 1 ^ 6 gobierno y g l o a las condiciones que se h a l l a r á n de sería absurdo deducir de aquí la 
m a m g é s t o en el tablón de anuncios de la. consecuencia de que la 'Vpersona-
,̂  T ^ - . n - i iwUwi'1 fidln* innni'Mnin^ h a v n rlp ohjctn o (no en el sen l K i o obiet! V o t l iWWi/y^^Vp^VVWWW'A'W'Wb ^cuela; B á y ó f t , 2. v en la Sec re t a r i a -de lidad ÜQ los mmiXCipiOS naya CU 
. - la F u n d a c i ó n (Dinutación P r o v i n c i a l ) , debilitarle y mucho inenos perder fl • . . 
1 , •• - , T . , Qxin ÍQ io-pn^rd.í-i "\z hi torne ao nuiiMtlual A fii.sui(lamente con-
' ' • 1 , siderado)' no han de tener como grandes centros urbanos, s e r í a 
resada, que a l g n n o s tieneh del Es 
la. Achainisíración local voy a con^ 
de simph^ - a r a n t í a del administra- 1 i t l l i r de3ltro dci l)0eo ^ P 0 -
ta e l d í a 15 de l p r e s e n ^ mesy h.ra. <k comprensión no siempre d e s i n i o ^ soporte el - centro ^ el M i - muy corta la revisión de la xuh 
diez, a t rece todos los d ía -
r Q 3 8 . - 4 í l tado totalitario, puede inducir , beón, 1 de septiembre oe 
A ñ o T r i u n f a l — E l presidente , Rain^ndo ^^te .'error. De 
R . de l V a l l e . 
Pero si sólo nos- o cu j Varamos ñts. 
5 grandes centros urbanos, s 
iy corta la revisión de la } 
nist'erto. l'na prudente descentra- niunici])al del nuevo Estado. 





PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BAKATISIMOS 
Plaza de San rflarceio, 1 1 
L E O N 
[a misma manera 
qué el Estado Xaelonnl-Sindieads-
ta respeta la ])ersonalidad indiei-
dual "(en la concepción española 
es un supuesto in declina ble el des-
lino individual de !a persona')^pa-
ra la '*^é&PliaHQad;' municipa1! 
lié de-tener teaubién la m á x i m a 
conslderacióin, -
* La confusión ^)roced(. 
^« I l j z i é ipn que descoimestione hacia realidades que los medios rurales produce 
- i j : ' t VUJ 11 1'-' 'i-i-vi VJV-v v.n. cíe i c i e n x j , 
fiear la personaUdad. con la ]i_ ^ r m a t m ) (pie ur-e revisnr.. . . 
berlad absoluta de ntr ibnir al Es- ( i , h \ ) .aproyecliando y r A p ^ k f ! P o n ^ 
tado totalitario la absorción de lo- l ^ ^ c i o n a n d o - trabajos, anterio-l ' l T ^ 
la periferia ios-problemas para -cu-. re claman la:'a tención de.este, aeit 
ya solución acertada sea .aconseja-'Rosamente, imperativamente. E» 
tííé la k'})r()xi]nidad"\ es la Lurmíi- es1e aspecto la actuación del l^r 
la mas aceptable. Acaso en éila der Públicp. se a f i rmará sobre bâ  
pueda encontrarse .la reivindica- ses ])r.otectoras, de tutela y aux** 
ción y el mejoramiento de ' ' l a l|o, qüe l iarán cambiar el cu a aro 
provinciar" como eJilace entre el 4c la actividad comunal camprse 
Estado y el I\hi}};i'ij)io.. í11^-
mente y constituven un eomple 
es 
I 
E L J O V E N 
D i i O I P 
• • # 13 I grjí I | i W 
yp KM M i l 
C a m ' s a v i e j í i de F a l a n g e de M a d r i d , e s t u d i a n t e .de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l , p e r t e n e c i e n t e a l a S e g u n d a B a n d e r a de F . E . T . de L e ó n . 
DÍÓ s u v i d a p o r D i o s , p o r E s p a ñ a y l a F a l a n g e e l d í a 24 de A § o s = 
t o e n e í f r e n t e d e c e n á b a t e . 
n F P 
b u s a e s c o n s o í a d e s "padres C i r i l o G o i t z á t e ¿ « y . L e o n o r F e r n á n d e z . ; 
• h e r m a n o s . A l a r í a I r s e l a . F r a n c i s c o ( o d o n t ó l o g o ^ . C o n s u e l o " 
( m é d i c o ) . R o s a r i o ( R e l i - i c s a C a r m e l i c a ) , C o n s t a n t i n o ( ^ n e l 
f r e n t e ) y . A n g e l ; h e r m a n o p o l í t i c o , G e r m á n S u á r e z ; s o b r i n o s , 
t í o s , . p r i m o s y d e m á s f a m i l i a . 
, A l p a r t i c i p a r a sus a m i s t a d e s t a n d o l o r o s a p ' ' r -
• ; d i d a l e s r u e g a n a s i s t a n a l a c t o de . d a r s e p u l t u r a 
r a l c a d á v e r en S a n t i b á ñ e z de O r d á s , el d o m i n g o . 
o n £ i 
fcLBU 
C r d Jño \íirt9 p r i n ó l p 
p i c o 
d í a a las o n c e de la m a ñ a n a . los f u n e r a l e s . 
m 
el l u n e s , a las d i e z , en ej m i s m o p u e b l o , poi -
q u e les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . • 
l o 
(FABRICA DE CAFE M A L T E ) 
Un n u e v o p r o d u c t o de e x q u i s i t a 
c a l i d a d , f a b r i c a d o m e d i a n t e el e m -
de les " p n D c e d i m i e n t o s m á s 
m o d e r n o s . E l Malte 
< 4 L A NEGRITA". 
e s el p r e f e r i d o p o r o i público' 
Para calidad, el Malte 
" L A N E G R I T A " 
i s n ^ f z F c r i i á R d z 
Exigid esta marca al hacer vues> 
tras compras 
A V E N I D A PADRE' ISLA. 40 
T e l é f o n o 1 5 5 1 : : : : A p a r t a d o 1 0 9 
L E O N . 
1 R i ú i 




3*0, de m 
se ex( 









S i r g é n t o de la T e r c e r ^ B a n d e r a de F . E . T . d e l a s J O N S . d e L e ó n . 
l > ' ó s u v i d a p o r D i o s , E s p a ñ a y l a Fa?ange e n e l f r e n t e d e c o m = 
b a t e ef d í a 23 de A g o s t o , a í o s - 3 1 a ñ o s d e e d a d . 
i 1 i . - ^ -. D . E . P . , : } i m : 
Sus d e s c o n s n l a d o s p a d r e s , d e n M a f t ó e l d e l V a l l e N ú ñ e z y d o ñ a 
' A n t c n i a O v a l l e R e y ; h e r m a n o s , D o l o r e s . C a r m e n y E n c a r -
n a c i ó n , d e l A b a l l e O v a l l e ; h e r m a n e s p o l i t i c e s , A b e l a r d o .de 
A r r i b a y D o m i c i a n o - G o n z á l e z ; t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s . 
• 1 ai] 
S n p l i c a i i n na Ima, 
% E i 
3 «je septiembre de 1938 
P A G I N A C I N O Q 
y 
labia ¿l |ó 
' r epa ré el 








día lo os. 
iHst ¡tucio-. 
eacióll po-
ión se obs 
el.fiitiiro«i 
>s se mon- , 
le hoy te- ^ 
u n c i m a n s e e n t r e v i s t a c o n e l p r e s i d e n t e B e n n 
^ E n los circuios pr.h- • manmxa, d cancilla- Adolfo H u j 
ricanas. al igual que cu th r recibió m su palacio de las mon- i J T i 
^ 1 todo d Wíind'Q, se sigue con gran /fl;!(7^ ^ Berstésgavcn, al jefe de h s ' " i I I f V i K 
íde, , ^ p-raves próblemás europeos, dkmmm ¿udétes, Gonradq .Befúey. í d w . 
d e l ^ v l u 
A. 
urrido ci v 
^""linente el que se refiere a .Che 
Ljovaqtua.. 
5ado 'l"e ^ 
i disciu 
1 momento hay que espe-
7ij/a entrevi si a fué hecha contando 
con la aprobación de lord 'isupervi-
wtarados políticos han afir-' sor" de la república checa. 
FJ jefe súdele dio c i i em a l Führer 
de la sitmeión del conflicto checo-si,- de 9ui plebiscito en d distrito sm.c 
ííitlcr prummeiará con oca dele y de 'los últimos incidentes. .S-1 acr. 
morcaron junios y poco después Hen- \ 
lev partió. 
'.Todo parece indicar que una miev? cierta, estabilidad. Y sólo ai la esto.' 
etapa se inicia. l í l malestar no ha ce- ] lidad puede lograrse U pas, Porqi 
sado, ni la tensión h 
naaores decios dprrti 
que se tendrá en cúei 
que dentro de breves cha 
el J 
dc celebrar en JNurenPerg 
,:KA\-EDAI) DK L A S I T U A -
.. i Congreso Nacionalsocialista-qué 
i i — - „,-i VnríMi! 
CION 
[iondres, f—En los círculos políticos 
, qtjé lord Halifax estaba dispues-
a declarar públicamente la gravedad 
[. inomeQto actual, en Centro Kurcpa. 
se ha asegurado que -el ministró in-
| ha preferido seguir .lasvindicaciones 
1 Gobierno británico para ocnitarla cu 
uto se estime conveniente. 
¿COMUNICADO DE L A ENTRE-
pTA ENTRE BEENES Y K U N D T 
Raga, 2—El comunicado oficial sobre 
entrevista qslebrada por Heimes con 







e la ú t m 
acal espa-
iña . . ; i las 
r á n Zara-
o l id , Bucl 
n de reco-
os de este i 
oía, y liíffl 
10 1]('llip() 
om i )t' telit-fi 
la Coííf 
el micvo 
í m p o . 
mos, sería 
En ¿1 curso de esta entrevista conti-
las conversaciones iniciadas 2I 
Iñ íieosto sobré la reglamentación 
t i i a ae ios ciestino: 
Quizás [en este pie 




ha cedido Hada; pera 
la misma fatiga de la cuestión parece 
exigir lluevas rumbos. 
E l jucz'es, la comisión, política del par-
tido sndete publicaba una nota doirle 
se decía- que los reunidos habían- fov-a-
do la- rcsolncíón necesaria. 
. ¡ycr, 'el órgano oficial del partido 
sndete ha 'sido recogido por las auto-
ridades checas, siendo ésta la séptima 
't*cs qiif en un mes se recoge el citado 
periódico. 
Y Í'. estas horas corre ( i ' ri'Vior ra ? 
•que se i'a a gestionar la orc/auicacici'. 
francailiente, la situación actual de Jsií-
ro.pa Central, no puede lldjnqrse t--tc¡-
jtca, y la salida Iwy que buscarla por 
alguna parte. 
Este plebiscito es, pues, nn rumor, 
cd que hay que atender. Los que so 
consideran' bien informados, dsegurcHi. 
que precisamente sobre el plebiscito ha 
versado Ta conversación de hoy entre 
Hitler y Jlenley. . 
Alémama, [además, y esto es muy 
significativo, tiene mucho interés en de 
inostrar que con- ello se conseguiría uH 
verdadera situación estable: es decir. 
cieoica elogios A- C 
; ah-viaje presidencial, srenc 
zacióu lusitana, que considei 
admirable'. 
tina paz segura y a ello tienden las la forma en qüe ha tra 
declaraciones que publica la Agencia del presidente a las a 
llavas, hechas a un- redactor cuyo p-.-r telegrafiar al ministro 
el J'ührer-Canciller, en las que li t iU'r se encuentra en Angel 
asegura a J;rancia que no tiene r, 
que temer de Alemania, y que los 
pueblos tienen más de una razón para- todos los portugueses de Afriea 
i csiUwPse y comprenderse mútuameiHe. \ ]ja prensa ' 
A'ó cabe duda de que se puedeu- nia¡i 
tener buenas esperanzas dentro d.e la 
• nueva situación del momento, y que de c 
por la mismas peligrosa tensión, hay 
demasiada gente en guardia contra los 
peligros de una explosión- guerrera. 
Sin ir más lejos, Roosevelt acaba dc 
declarar a "París Soir" que cu- caso 
de conflicto, la gran deinocraiia twf-
í team-éricana estaría dispuesta a cohibo-
raí- en la guerra, pero con unas limi-
taciones 'importantes, que no inanda/-á 
tropas ni hará empréstitos. :' 
La democracia- americana está íoda 
vía arrepentidá del dinero y de los 
! hombres que gastó en- mil nótccicutps 
catorce. Todo se lo paaaron en fiéstñi 
- de fraternidad, pero los líennosos d • 
lares, g m los yanauis enviaron n Ku-i 
lian regresado mas. 
tusiasmo de 
i n v e s t i g a a o r a 
5? 
c u e n t r a d o s c a ' 
En los circule 
a.- Lavion, y Henley s 
se declara que Praga, deapiíásde 
delegados del partido comunicaron las Fulirer-Canciller. 
miésta's redactadas por -la comisión poj 
itomóvil.para" OTRO' I N C I D E N T E QERMANO 
ldar cou el CiíKCOESLOVACo" 
Berlín, 2.—I.a agencia oficial alemán 
se sostiene que Henley 
nocer públicamente - su 
al tercer plan del Gobí 
no co 
íspéet'p 
'Si-ama de iv: 
del partido de Henley. basadas- eajLORD. RUNCLMANN V U E L V E A da cuenta de que en la íronteraxon Ciu 
ÍONFERENCIAR ' C O N B E N N ES j coe-lova('uia' ^ .guardias, fronterizos t 
I rotearon a un iuncionario . alemán, cerc 
Praga,- 2.—A las seis de la. tarde han .de un bosque, 
nferenciado hoy lord .Runciinann V 
leí ación cí 
pENLEY REGI 
Berlín, 2.—Yon -
ra la residencia < 
-ntiBUarau. 
A A PRAC 
ae necoe 
El 
sAR DE L A A L A R M A , P A R I 
'JÉ MEJORA,-LA S I T U A C I O : 
s- 2.—A pesar" del exccplismo 
5mo reinante en algunos círcidí 
z a d o s s o b r e 
p o b i a c i o n e s 
Londres, 2 .—Ha regresado la 
comis ión c ncargada dc la invest i -
g a c i ó n sobre bombardeos a é r e o s 
en E s p a ñ a y que h a b í a ido a A l i -
cante, I 
H a entregado su dictamen, e i t . 
el cual se consigna que de 46 
Dombardeos a é r e o s hechos sobre 
la ciudad, sólo cinco dc ellos se 
B e l p r l m s r p a s o p a r a c o m D a t i r a i p e l i 
g ' o ' i s r a e l i t a q u e a m e n a z a b a : . i n \ / a c l i r 
l a n a c i ó n f a s c u t a 








f% 1 / a 
r i A 
V4 
s t a ü o . M 
ios rura íes produce 
m de l i'0' 
. sobre ba- | 
icen ic3 
das M-
ŝtmad las nnp 
Labo^ 
Pfetar 
, D E M I L A K 
DOS CI] 
Mi lán , 2 
E X P U L S A -
.en. a unos 
extranjeros 
¡i yp, gl se-
ŝ n ú c l e o s 
i d o s U n i d o s Í 
_ l a t e r r a e n c a s a 
c o n f l i c t o b é l i o . . 
n o l a p r e s t a r á n n i h o m b r a s n i d i n s r c l 
De los cinco s e ñ a l a d o s , tres pue 
den considerarse como de e r ro r 
en la pun te r í a , - y los otros dos» 
los creen realizados no del ibera-
damente sobre la pob lac ión . 1 
E n el bombardeo hecho scTjle 
Barcelona el 19 de agosto, en e l 
que resul taron 104 m u é r t o s , fue-
ron lanzadas la mayor uarte de 
las bombas sobre los muelles. Y 
del ocurrido- el d ía 8 sobre el cas-
co do la ciudad, sólo resu l ta ron 
que es-
esp í r i tu 
s de la 
a u s t r í a c o s y ] 
^ u 
i W I R I 
• ixnauiras b-e nana Dan-, en A i i -
•0 cante, tuv ie ron ocas ión de pre-
110 senciar seis bombardeos, los "cua-
•x les fueron hechos sobre el puer-
•n- to y scbre-el f e r reca r r i l , pudien-
.ua c i i ^ i e s - j ei pUér tó no p e d í a l levar o t ro ob-
s t r icc ión no I Agregan que en la ciudad no 
iará la de- | observaron barracas de soldados 
:rra y F i an ,1 n : fAur?pac de municiones, asi' co-
a las r e s e r - r m o tampoco pudieron observar 
icracias, I 






V - V - V . ' - V - V A 
^ t ü APORTACION GE-
NEPROSA DEPENDE E L 
™% RECIBAN J A TREPA 
^ A C í b N NECESARIA' FA-
A Í A GRAN TAREA. 
• ' ^ Í IRIBA ESPASA! 
tes en u rancia. ; tion ae unecoes 
Daladier lo.o una extensa e x p o s i j . ^ ^ . ^ 
r a y o f p a r t ^ l d Consto l a N U S V a . O^gaHl 
í ^ t : . - ̂  . c ión dei Tr ibu 
L l ministro ele Kelaciones Exteno- _^ 
res expuso las hegociációnes lleva- w ü ' | 3 . r © Í T 1 0 
das a cabo durante estos iiltimcs 
días. ** 
L ! encargado de^la cartera de Tra-
bajo dió cuenta detcnidamc-ntc de 
disne 
3 R I C A 
C O L A T E S 
A S T O R G A 
"-"-•-•-•n'BS * * * a » a .a m a t, a m a m a a a m m m m m a 
i9 . ( f • I 1 







Para particulares, y Agientes 
^ ^ v . ^ ^ ^ w . w . ^ • . - . • , ^ - . - . - , ^ w . f Servicio especiai f ^ t fibi^sj pa. 
Saludo a F r a n c o : ) r a . i i c enc i a de 
G E 3 T Q R Ü M - N A CION A L 
•M ej.... de. ministros A f Fí; fe S E S P B, H 3 1 
P A C J N A S E í S 
S á b a d o , 3 de seutio 
V 
a e i a 
v 
E n ! a R é s i c e n c i a 
P r o v i n c i a l d a n i ñ o s . 
. — o o o — 
A P J - R T C R A D.KL" CURSO I 'SCOl AR 
Con asistencia, del señ^r alcalde,-
" -.rector dé la Casa en rcpre-setación de ^ 
Presidencia de la Diputación, .scü- r se-
cretario de-la misma, superior a y .i^rmu 
nos de la Caridad, señor director efé^a 
Escuela Normal, maestros y maestras de 
la casa y maestros- y maestra., de éincQ 
escuelas nacio.uales, se celebró la .aper-
tura de curso en la Residencia IVovm-
eial de Niños de esta capital. 
E l señ-r director de la csccela de ni-
ños habló sobre la inauguración del enr-
so, hablando sobre la tormaciVm de* ca-
rácter del niño y de la Xucva España. 
El señor Xorzagaray. director^ de ^ 
Normal, exhortó a los^niños y niñas con-
gregados a prestar su colaboración cu es 
ta España mieva, cristiana- y española, 
que se estó formudo. 
- ; E l señor- aicaM'\ saludó a los. niños 
leoneses cangrenados, esperando de ellos 
la asistencia constante a la escuela, para 
ser buenos cristianos y patriota^. 
Uno de los niños de h Residencia leyó 
un trozo del ]ibro "Eranco", le Arra-
rás. Ú m niña de la misma casa, un pá-
rrafo sobre una maestra mártir , del her-
moso libro "Este es el cortejo".' 
Y por ultimo, el-señor director de ba 
Caso, don Eran-cisco del Río. en repre-
sentación, de la Diputaeión, cerró él acto, 
hablando sobre la historia del Manco de 
Lepanlo. presentando im ejemplo vivien-
te de esta Cruzada: al nuevo ordenanza 
•de la Diputación, que sido de>tinad > a 
prestar sus servicios en el Hosnuno. ca-
ballero del glorioso Cuerpo de "Mutici 
' dé la Guerra, don Baltasar Baños. -
- A l ñnal se cantaron los himnos patrió-
ticos'. 
V i d a o f í c t a i 
— OÚOr — 
V I S I T A S EN RAS D í F E RíC.NT.i-'S 
.w D E P E N D i ^ N C l A S 
Rurgrs; 2 . — El vicepresidente del 
Consejo, f J min is t ró de AsinUos Ex-
, terioré's. general Gomfez J o r d á n a,, na' 
recibido, la visita del sni.e-ccrctario _de j 
Obras Publicas, don José Maríf? T o - | 
rroja. , y .1 
E N EE AÍ ÍNlSTERlCí D E L I N T E - j 
• R I O R . 
CJ l m C! til 
rior, señor Serrano Súñer , recibió a 
una comisjón integrada por la ' Dele-
gada Nacional ge Auxil io Sucia!. Mer 
cedes; Sáinz Bacliiller^ y a! Jefe del 
'Servició Nacional de B-eneficencia-f 
camarad-íi Martínez", de Bedova. v al 
asesor nacional-de Auxi l io Social ca-
tnaracb ' •Vt-írotí 
i r-Cl-'i ATARIA \ ) K L U Ú -
del Movimie 
cío 
t i e ta i ro ijreneral 
m a r a d a R a i m u u -
ita. fué visitado 
Servicio Xacáo-
na.I d e Sanidad, doctor Palanea. y po: 
el Magistrado del Supremo, señor Be- -
Hón. fíRV. 
* Fleel ias leoneses: E n el cam-
r p o ds ^ L a Vejiñiorm", todos l o^ 
• ¿ J a s tehQishle% a las siete de 
l a t a rde , se en t r enan t u s eama 
r a d b » ^ a m 1» g r a » i k s a f a t á e p o r 
t h a que se c e f e b r a r á en Z a r a -
goza a p r i m e r o s de ; .oc t i ibre , -Tu 
oh l l^ae iÓB como f l e r l i n ; es a s í s 
i t l r a d lc l ios . é n t r e n a m i e i i t o s . 
Ha bañado la luna de plata el campamento.' 
Orea, blandamente los arbustos e l viento, 
. esparciendo el perfume denso de leña agraz 
• de las rojas boqueras que asan a fuego lento : 
el carnero de .pascua, sacrificio- cruento 
cine celebra este pueblo guerrero y montaraz. 
11 
- ' E n la breve explanada—entre pines un claro— 
que reí í iuna en el día con el ¡ un ! i dos !' j tres ! i l m t o l 
i ncnó tono . • agobiante, de la . dura ins t rucción • 
can áfán dií igenle. - c u detalles avaros, 
se preñara en un círculo el -escenario raro 
para la. vieja fies ta de danza y colación. 
l í l 
fluiuea en las bc-gueras .el te con hierbabuena. 
El preludio sua\ ísimo de la música suena. 
Eleven ios invitados. La fiesta va a empezar. 
E l tambor dé pellejo- profundo y seco a-truena. 
En hiero k.ven—dientes de nieve y piel morena— 
se descalza pausado y se lanza a bailar. 
i v 
Trenca sobre las mantas olorosas de espliego 
la liinnana y bella danza que entrelaza -en su juego . 
•el amor a la vida y el amor celestial 
Dos músicas distintas que se confunden luego: 
.El tamber GOM SU ha-jo concupiscente riiego. 
La guala con sus puros lamentos de cristal. 
<;? 1 y i l l , ' ' f ' 
¡Gloriosa fantasía de los pueblos de Oriente, 
que sólo necesita del misterio silente 
de la noche estrellada, para poder gozar! 
j Sí!"-Bajo esa cachambre lie visto yo esplendente 
una estrella de plata brillar sobre la frente 
3< í> tcs nidos guerreros maestros del soñar. 
1 , I X 
E l s a n t ó n , ese mrrc> blanco que nunca peca, 
•[/cregrino seas veces a la sagrada Mcea 
y de toda/¡[a cieneja. del Corán sabedor ^ 
há •evsníado al cielo su larga mano seca 
y. ha pronunciado en alto cen voz pausada y 
la eras i i . ' i } matutina al único Señor . 
nueca 
¿ I-a expían a-dn pardee ora, unas ondulantes 
ágtíás, donde se agitan cbilabas y turbantes. 
• ora n'fi bosque de manos que batiera el fragor 
del si ínoún ardoroso con sus alas giga-ntes. 
levantando un murmullo de voces suplicantes 
rad.crd-G al Dios Et-erno que aplaque su rigor. 
A p á g a n s c las VCKCS y un silencio p r c í r m í o 
en el q&e -e adivina el palpitar del mundo 
rodando en los espaciosgse abre como una i ior 
de negro terciopelo que perfuma on segundo. 
E n pie, el Santón aiisente de allí, meditabundo 
mira al lejano Oriente, que es ,un difuso albor. 
X I I 
>La brava 
V 
nción r í tmica aniinain!c> a la gente 
convierte la explanada en una masa lurviente 
e locamente sube y baja aquí y a l l í ; 
i a canción va creciendo,- hasta vibrar/ rugiente 
y e! Bailarín desata una danza imponente 
can fundiendo en él polvo su loco í r enesú 
V I 
Los ojos cnigmÁticos atentos a intramuros^ 
iluminan y animan los semblantes oscuros 
sumidos en el sueño y la con templac ión , 
siguiendo^vagamente los pasos ya seguros 
del bailarín de carne morena y dientes duros 
y blancos que danzara con tanta inspiracióm . 
V I I 
De pronkv me be sentido yo también embargado 
de una einoeión e x t r a ñ a , y veo iluminado 1 
o do el conjunto exót ico por una clara luz. 
Fado" está de misterio y leyenda adornado, 
el anillo de pkfta. toscamente labrado, sj* 
aquel cuchillo corvo, aquel pardo capuz. 
Durante el día suena el moro campamento; 
su silencio delata un dulce agotamiento, 
y apenas si algún hombre pasar por él se ve : 
la fiesta que ayer vimos parece un belló cuento ' 
dc.aEas M i l y una noches" que durara un momen 
mino de :lfi y, el perfume del té . 
• X I I I .' ' " . 
IvCro al caer la noche, cuando salga la luna 
y enjoyen las estrellas la seda mate y bruma 
que le sirve de t á l a m o a la noche estival 
disfrazando los trigos de. bril lante laguna, f 
oiremos de nuevo a la guzla moruna, 
viviremos de nuevo la leyenda oriental. ^ * ? o n 
. 
X I V / 7 
, ¡ i r 
v a .i e he r 111 o s u r a, 
n.anaoa .y p r imi t iva ; la danza larga y dura • 
de cuerpos serpeantes y r í tmico tan-tan, 
y las rojas hogueras dorando la asadura 3 
que prescriben las leyes con que esta gente, pura 
e ingenua santifica y alegra el R a m a d á n . 
Mauricio D E C A S T R O 
Frente de combate, Agosto I I I A f T . ^ W " ^ ! 
iHií«HHinH«i!iiJi!iniííHiiiiiijiniii]ni^ 





. Se oi< 
ja ^ j a i i 





^ Mañana domingi»; a t.̂  hará k legendai 
i tumbre. • •dará' su enro la en é ^ h desír 
de la "Catedral al cuitó din-.-a-!- do grabe 
í rio de León non Antcné; G. dc-'l lídatl bü 
j Disertará sobre el fana)si5 cbcfit» t'oni.1 
: suíta leonés, Padre í^U 
La buena impresión qfúc cOifl 
} ta' de>6 en su •última cbnféráiffl 
ñ->r • (}.• de Lanía, y lá nitcre.sáni| 
del autor "Fray GeríinHíó , 
guramente uue se.-i h cn.-rli hla» 'ÓT"!1 
•\ t soldctdo 






f •  ̂  :-\ . : aueño e 
HiC.i'l'ta p 
A! lad 
q u e p i c e n 
u n h o s p i t a l 
En iiomhre 
y enfermos del Hospítar Moitara 
dos, o sea el éddficio de la Bénoj 
ñus piden fb siguiente: 
Doscientos volúnienes del ípllc||j 
to en las t r i c i e i i e r a s p o | 
Doscientos volumene^' de ,"V}' 
Jesucristo", corütos y amenas. 
Doscientos " Devocionarios^ ^ | 





Doscientos nne-- a:- = • • ' ';?•-• 
mi mochila", de Acción Caiaa 
Doscientas medallas, del Saáfíro 
razóm de Jesús y la Santísi 
a ser posible del Camino. 
Doscientos "detentes". 
/Pueden enviar 'mantos-libros 
turas, novelas, '"eviMas y foll 
riódicos que ha y- ea. las rasas, )' 
se. lean, para que puedan (Hstraci 
Se ruega íá entrega á da'SiiW 
Sflío, la 
odo con 
al y an t 
C . laas] 












dicho Hospital y se m i l b* 
las más expresivas gracias 









0 ^ el i 
¡ A ver ahora si entre to< 
res satisfacen estos deseos! 
L o s N e g c 
L e ó n í 
H A G A N A D O \ ^ A U Í O a 
K E S , V E N D I E N D O GA-S 
• LOS ROJOS 
Londres, 2;—Se sabe \ 
Blum es uno de los' .mayo 
nistas en los negocios ¡i* 
que se envía a los rojos 
Se calcula que el ex pres 
Consejo" de ministros allev? 
muchos, millones dé franci 
^ venta de -gasolina desde el 
. de !a guerra de Eíp¿i5^. 
| Cuando esta notacm fi : 
en los círculos políticc>s y i «I é l 
1938 ptiembre 
J u n t c 
o e 
a e S a n J u a n 
V i 
A m o f u é r e c u p e r a Jo e l S a n t o C r i s t o ! 
He la E r m i t a cíe í N i u e s í r a S e ñ o r 
d e l B u e n S u c e s o ' 
r e 
STOS 
la Casa del 
ü i i d o 
e corre el ó r c 




„ estaba ' " ' 
m (. l í r i c o >• 
tes 1 ^ ' ( ,, • 
Poso i (Le 10 
}\0< Í4P. . 
o el santuar io de Uis tór ieós 
i'dos. 
Iriefats rotas, retablos rola-
:m d i n a m i t a , i m á g e n e s des.-
is, todo revue l to y eoiifüs*; 
i-aseotes y baxm-a. 
iré el pav imento yat- ía üíi 
Cr is to lion-ibleti ieiHe m.uíi-
a golpes de Uaelia. Taliadc 
adera, aun conservaba su 
fa a r t í s t i c a en las partes mí 
>. Reeofrulo, fué deposi tadr 
Comandancia .Mi l i t a r de i^a 
, ponié)!,dole a salvo de ul íe-
le las nucas parncula-
cl -íampo de este pue-
esicíolv ei ' ¡o i? 
a v i ó n , con 70!) 
hora. Para q 
las medidas k 




•O II s 
._ isot r 
ni o IÜI , pu lcro , f 
sus calle:-;, ui bá l id 
ge oían 
la fe.1;' 
p S t ' t e i u p o r a d a 
; HTU Ut 
íieicísc! C 
¡élites í ^ i 
] é'veja siH>i- los c mi tornos.. 
l ú n u l a del san i nano de N i 
t i ^.fipra del Hueit Suceso 
« C * . x x x 
Tu día de i iLvierno, en (¡ue 
Jjj.V cubf-m los ea-inpos y la 
||ua cmnau; 
^ ü t r i i í ü o s '• 
Jos en ¡••i'!-
•nfiui maejones, 
(*A: .Nada sueeaiu ce an-oiuaL.. 
"esta p e q u e ñ a descubierta ; í in iea-
tueiiie, cuaricío regresábanlos hacia 
les dominios nacionales, s.1 d i v i s ó 
en la l e j an ía un r o j i i l o (pie. al dar-
se cuenta de nuestra presencia, 
d e s a p a r e c i ó como un g'amo en la 
eur.vá de la carretera . T a l vez Dios 
quiso , que se desen vol v i ; :;e - en- LUÍ 
ambiente de pa^. e n v i á n d o n ó s la 
rl¡a tíi •n-ipvVi \- n iebla 
rescatar su 
mundiales , tan to sobre medios me- jV()>. 
• , I é á n i c o s , como ))oinen(lo a eon t r i - , y n 
' • 1 '. b u e i ó n sus m ú s e u l o s . la A<reiu-ia: \V) |() 
i, p v- C Q n t r a i ^ ü r o p a lia logrado reun i r ¿YQU 
e por nu- s i^uiei l tes datos : ' 11 
ia, sienop) Tras de Amello, que eoit.'o befaos fj¡ls 
•oposición_(]icl10-figura a la cabeza dV ^ dos, 
:u cc-ncep-(ya Q[ gjgpian l 'det . .<}ue \f^: ¿l•;• li.n• 
piiiiientfs zado sobre a v i ó n , fa j i e l l a media 
( h ó r a r í a á e . 6 3 4 , 2 7 0 k i l ó m e t r o s . Sí-);1 
len verse glie gj ingles K y s t o n . (pie. con su i 
inte de ;la a u t o m ó v i l m a s t o d ó n t i e o . ha a l c a ñ -
s de la zado una velocidad* de 551,074 a l i , . , 
' . j K 11 O Elle i I OS 
la hora. 
o mejor el negro . 
{ i íwéns.- nó ba reí 
37. r o r l i l t imn, un i r ; 
thoine, excelent c ó r r d ó r 
do k i l ó m e t r o s p« 
cu, nadador, ha .alean 
velocidad media ho rá r i i 
" b ' f ' c T a " 
abana mo-
z&do una 
i de 7.2(10 
>,era cíe ( 
de este anur 
San Juan 
ÍQJS> y IIT 
» éstfíl 
.-.V^.WAV.fofi'cmlas piadosas, en testimonio niil pesetas los títulos administra 
4 í 
{ a i 
:i o a. jas cosas, nos 
• n grujx» de mueba-
ituiHo rojo, sin o t ro 
r recoger del templo 
fege^ctario aiguna re l iquia sagra-
| áesti-nída por el o d i o : querien-
do grabar, en plena v i s i ó n , la rea-
iidaa b á r u a r a y atea de las hor- , 
^comunis tas . _ 
Añorábamos, como nacidos en 
iiijiicl beiio r i í icón l eonés , aqindios 
licDipes en que las viejecifas de 
cabellos blancos, madres santas. 
Ciaban en Ja ¡ ) e n u m b r a del tem-
H por el b i io emigran-te. por el vnKia • 
soldado de Á f r i c a / mien t ras los A fin de ^ por esta Sct?t 
( | Q .dan diligenciar con el sueídc 
el páí?oi E l cuar to l uga r de la clasifica-
fc ión corresponde al motocic l is ta 
ostn de a l e m á n IJenne, con 279,502 ki ló-
resfden- metros, - seguido pOr el i n g l é s 
Campbel l , sobre canoa a u t o m ó v i l , 
con-208,040 k i i ó m e t r o s . Bj corre-
dor cicl ista P a i l l a r d m u y conoci-
do en P í a í l c i a como cor redor en 
5 j pis ta , se ha a d j n d i c a d j ó v e T sexto 
* puesto por haber alcanzado, de-
4 R T I C U Í . O S i^AlSA H S Q á L O | t ras de un ent renador m ó t o e i c l i s -
— '. ' t a la ve loc idad d é l 'óifiivd k i l o . 
V .V .%V»S%e! ,SV.%V,V.% W ^ í S V , s f e V * S ^ S V V W « V « W . V S |mcdros por hora. 
Sigue a P a i l l a r d el esquiador 
iStos campeonatos nan su'o oote-
li i los sobro las bases diversas. 
j ue ra me 
pud iésem< 
icrosanta. 
ÜM ' i d ^ s T K H 
CASA P R I E T O 
E c u e l a s y m a e s t r o s 
( •a fecha de ayer, en ilustrísimó se-
ñor Jefe de1- Servicio Nacií nal de.la 1J v-
sefianza^ en telegraniá circular, dice :i c;-
a Sección Aütniuistrativá de-í'rimcra ••"n 
señanza de*ía Provincia de León, lo si-
te-.: 
"Alaestros (jradó Prulesior.al que api'q 
barón prácticas Curso 1935-36 percibi-
rán sueldo cuatroNinU pesetas desde 1 dé 
julio, si no lo disfrutan va en esa prj 
a /S-useia 
a u s t r í a c o Casperl que. en descen-
so, ha logrado la ve loc idad de 
136,2 k i l ó m e t r o s por hora. D i c k . 
is López, dona en cambio, n ó ha l o g r a d o p a s a r - ü c 
le, doña Amelia ]os g()_ D i ^ k , pa<a quien no lo se-
sé -Suárez Suá- pa QH l i n can especializado en ca-
V'akarce, y do- r r e r a con sus semejantes. Cu gal -
•nández. g0j para hablar coneretamente. E l 
e de 1038.—III c a m p e ó n del mundo en velocidad 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue-
na clientela. R a z ó n : Rulz de S a . 
lazar, número 20. 
F A B R I C A D E 
- G A L L E T A S , C H O C O L A T E S Y 
M A N T E C A D A S D E . 
J O S E C R E S P O C A K O 
A S T O R G A 
vetustos muros se adornaban 
¡frciulüs piadosas, en 
iífcmne iU' una v i d a )l.n,enatu- w 
P 
iéliipos de romeros y de fies- m 
tas, donde se improvisaba un pe- re 
luefiü campamento j i o l í c r o m o y 
flogre. para devotos y t raf icantes . • ;>r 
Al lado de la fe... el asueto sen- te 
wio, la e x p a n s i ó n en la c a m p i ñ a , 
lodo con ese aire un poco p a t r i a r - . p 
"I y antiguo de la vida m o n f a ñ e - ^ 
I?" basta cpie llegase la noche ^ 
•̂•|azul y so prendiesen las dulces to- (t 
ladas n o r t e ñ a s en el c o r a z ó n de ; 
Pl íúozas morenas. j ,« 
Así era esta m o n t a ñ a de León.1 " 
W>™ y religiosa, 
fiai'cal, hasta "qm-
r.̂  ttialista envenem 
V lias;.. 
í"-4 I , 





l iechó :, t 'on 
iado ñ o r la W> quedo, amor t 
m * y escudados en el velo gr is 
^ a n i e b l a , nos fuimos in t e rnan-
t e el paisaje muer to de la zona. 
0Ja; nada se oía a 'nues t ro alre-
a no ser el r u m o r del vien-
0en el ramaje de p la ta de las ar-
,olef)as. Con ia vis ta avizorante y 
^c ionado el c o r a z ó n , perietra-
senores maestros y maestras dei 1 ifi 
ofesióna» (segunda prcwnción) a quie 
i afecta el indicado telegrama, se ifltc 
a del ós que a continuación se sxprc 
paila con uñ móvil de 25 céntimos. 
Don Santiago Seco, doña Inocenci 
scual Gutiéfez, doña Lucila Manga 
reno, doña Felisa Alonsoí Vega, doñ 
igelina Ocampo (jarcia Lorcnzair 
y,\ Elvira Pérez Carreño, dona Ante 
ia Muñoz González, doña Carmen re 
>dez Colillas, dan José Ródríg 
o, doña Paz Miranda Nññe 
:v Peñalver García, doña Petronila 
ilitero Moran, don Pertecto ' V'dcarc..' 
irfinez., doña Piedad Guerrero Barrio, 
ía -Cristina Cabreros Anta, don. L i -
cio Alvarez Alvarez, doña Julia Fer-
idez Rodríguez, doña AngeLs Santa 
rea González, doña Buenaventura San 
Gutiérez, don Pedro García Gómez, 
va Ascensión Monedero-Gutiérrez, don 
pidió Alvareaf- Barriada, doña Kncar-
ión Tato Moran, doña Joaquina Gar-
Fcrnández, don Benjamín Mallo Go 1 
LO" 
doña 
clo!1> canina, en sumo, fetónerens, por et 
Benito Zurita. ' con t ra r io , no es un anima!, sino un 
l a v i d a l e o n e s i i 
a l f a s a c e r d o t e s 
P í o V i l í a n u e v a V a r c á r c e 
F b ' i c a de A l c o h "dQ« y AguprdieDtes 
CoseLbero- f lvxno* ' í ad 'o r de V i n o s y Cerealss 
v t L h ^ w m n ^ A D I L B I 1 1 Z O 
TeUiom» 31 y 23 
i.a fcÜz iniciativa de -la Diputación precisamente, y pide las órdenes sagra-
Provincial de León- de costear la ca- das al señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
. rera eclesiástica a muchachos con vo- que, a su .vez, ha instalado un Seminan ) 
ra-ción sacerdotal, ha sido muy' bien tico- en Rozas de Puerta Real (Madrid), parr, 
¿ida y elogiada, inclusive por autorida- vocaciones tardías como ésta, j < i j . ^ 
ês en la materia, tan eminentes como el Ha hecho bien la Diputación, y sobre 
Cardenal -Primado y el Arzobispo de todo al señalar un camino. Porque, hacen 
Burgos. 1 falta sacerdotes. Sobre todo buenos, ac-
La Diputación ha tenido un acierto, -tívos, celosos. Para transformar los puc 
>ero no se trata alíüra de elogiarlo, sino blos, para darles una vida nueva en ar-
de animar a ios padres y madres y tiiaés monía con lo que piden- el abolengo de 
iros a que enrarxen a los niños por la España (el pasado) 
crida, del sacerdocio. ' . ¡venir. No más cura 
Es. difícil y áspera esa vida, dirán1 ñaña y,tresillo por 
algunos padres.,Aunque lo fuera, ¿no es- "minero" 
tamos en íiemnos de falangismo' A lo PueW0 í 
¡nejor esos padres que así hablan, visten 
a camisa azuT de las cinco flechas rojas. 
Aparte de que no hay tal dificultad ni as nena 
Vereza con la gracia de Dios, que no 
ela a sus ministros. • 
« E L B ! E R Z O » 
J o t é M i r t í n i ? M-TJ s 
P O % : F £ e B 4 l > . 4 
( L f O S ) 
E S P A Ñ O L : A L O S F L E C H A S Y 
C A D E T E S N A C I O N A L S I N -
D I C A L I S T A S L E S C O R K L S -
F O N D E , E N U N M A Ñ A N A 
P R O X I M O , L E V A N T A R L L 
FDIF^ICIO D E L N U E V O E S -
T A D O 
No 
buena 
is rutas del por-' 
por la nra-
por la tarde, mientras el 
americano"' trabajan cí 
riñas disolventes, 
s de partida de caza y 




:oléga "La G 
manca, donde 
emoción que e 
tremente a un 
van a Cbiná,. a 
nistas. 
Las . muj ere; 
las barbaridad-
cosa corriente 
herido a ladril 
tal convento, 
otro... 
rrao" hace estra 
'de la gente rhoza. 
No más curas i , , , • r i , A^V ««« v^<^ MM.C se metan en casa u iparte de los mí i - i ' . , i día de las tiestas dd puepio 
y en favor de L 
la simple creen-! 
I otro día en el{ 
ional'V de Sab-
i colobarador la 
D al 'ver reír. ale 
s misioneras que 
>lados por comu-
Eu'.' sólo de la iglesia, .pues como di 
nio d' Ors en los "jGÍosanos", dfc " E l 
{Debate", el sacerdote debe presidir el 
pueblo y toda su vida: desde el bautis-
mo hasta, los bailes en la plaza que él, 
si es bueno, retornará a modos primiti-
Ojalá baya muchos curas así,. 
- L A M P A R I L L A 
rojo 
uresi"? 
SVIAB ^ A L E C T O 
car sacerdotes 




F E R ^ £ T E R \ A á l por m a y o r ly d é i a i l 
i y u T s m m s C E C O N S T R U C C I O N 
^ ñ p l i n m y C a s e s {%9 2 
1«i ¿y ^ J a r* o t& / o L E O N i 
an importancia a 
3s. Referían como 
"aile tal le habían 
e habían quemad.; 
ían saqueado el 
jracia. de Cristo. 
Si a Mi me ner-
tana. a es-
« « • » • 
P o m a d a C e r e o 
Cura úlceras, eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones. 
E s c u e l a C h o f e r s 
tfiseueia, aprendizaje y enseñanza 
* bH»€ de Reglamento 
Coche pnra e x á m e n e s 
Miioaei Diez (Manolo) 
«rtC^ieria. 9, -3c o Bar E x p r é s 
A-309 
£ *r m_ n i- «_« nm B. » • a. B 
P é n a l e 
-oo-
Girando'9,00 pesetas 
F a c i l á l á l o s . en veint icuat ro horas 
G E S T O R U M - N A C I O N A L 
ApartVdo 3 - 7 . — V I T O R I A 
V I N O S V A l T ü Y 
GRAN F I N U R A : : EXQUISITO BOCQUET 
I N S U P E R A B L E PRODUCCION ESPAÑOLA 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino: Puro Estilo Bordelés. 
V I L L A F R A N C A DEL BIERZO (LEON) 
te, 
D o c t o r J u a o J . ü e r b a j o 
Del Sanatorio NacloíiaS de VAÍdelatis» (Madrid). 
Directo» üeí Üibpea»ario Antituberculoso del Estado en Le6«. 
^«wííufxwü© por i« Real Academia Nacional de Medicine en SosHos?^ 
taíf» y Sanatorios dt Londres y Berlín. 
Especialista en enfernt^dade» de! pecb«. 
Consulta de 12 # 1 y de 3 * $. 
KicArm d» Toieda, número 1. jrrai Teléfono nftiner» I f Ü 
PAGINA OCHO 
P R O A 
| _r-|rMr*rT-^-- .̂>nt..>..̂ *. | 
Sábado, 3 de s^ptiemW 
n t e r e s a n t í s i m a s d e c l a r a c i o n e s 
m i n i s t r o n t e r i o f 
r r a 
o v i m i e n t o t e n d 
i r m a q u e l o í 
á n v e r d a d e r a 
p e r i ó d i c o s 
í n m á s l í m i t e s q u e e! i n t e r é s d e l a P a t r i a 
« L a r e f o r m a d e l a 
se i m p o n e p o r 
A d m i n i s t r a c i ó n l o c a 
v a r i a s r azones* 
Importantes declaraciones del ha sabido encender su entusias-
ministro del Interior, camarada mo.y comprender su dignidad, el 
Serrano Súñer, hechas al diario profundo sentido del honor y sus 
«'FE " de Sevilla: ( ansias de libertad para ocupar,en 
^Supuesto que V.E. habla pa- | el mundo un lugar muy próximo 
ra un periódico del Partido, ¿ipo- al de España. Nosotros respeta, 
dría decirnos cuál debe ser, a jui- \ mos su religión y sus costumbres | 
cío del señor ministro, la' labor tendiendo a la dignificación de su 
de esa Prensa, del Partido? ¿Có-1 
mo han de entender los Periódi-' p _ ; e a H a f í l f i n o « H A n t m 
eos del Movimiento la llamada K a f 3 3 ] 6 8 0 6 TUeQO a O Q n U O 
"libertad de.Prensa"? 
—Los periódica, del Movimien-
to tienen una importante misión: 
la de orientar y dirigir al pue-
blo español por los cauces polí-
ticos que el Caudillo marque. Han 
de velar por la guarda cuidadosa 
de la doctrina que informa la Fa-
lange Española Trádiclanalista y 
de las J.O.N.S.; pero sin volver 
demasiado los ojos hacia el pa-
sado, porque en política no se vi-
ve de añoranzas sentimentales. El 
ser guardianes de una doctrina 
obliga a interpretarla con fideli-
dad y •aplicaría ante el suceso de 
cada día dentro de la disciplina 
de un Partido que tiene como va-
lores fundamentales el' ser una 
milicia de tipo religioso. 
De todo eso se deduce que los 
periódicos de España, mejor di-
cho, los periódicos del Movimien-
to, tendrán verdadera libertad de 
Prensa, sin más límites que los 
del interés exterior de la Patria 
y las normas firmes y sosegadas 
que señala el Gobierno del Nue-
vo Estado. 
Naturalmente que la libertad 
de Prensa en el Nuevo Estado di-
fiere muchoj de la de los Estadoa 
liberales. Porque la Prensa no es 
una entidad vaga e impalpable, 
sino el conjunto de unos hombres 
quej reflejan en los periódicos su 
personalidad respectiva; no ha 
podido existir libertad de Pren-
sa hasta que estos periódicos no 
han sido verdaderamente libres. 
Este es el fin de la Ley de Fran-
co y de la última , disposición so-
bre plantilla y sueldo mínimo en 
los periódicos,, que permitirá al 
periodista español ser libre de los 
políticos profesionales y de los 
intereses bastardos que envilecían 
el periodismo. Ahora, el periodis-
ta es libre, pero responsable, y 
ante el Estado, que reclama como 
da^Tiia" TTi concepto de servicio, 
cumplirá sus debeles. 
vida. Con la política que actual- Nueva España, no" le ha de aban-
mente se lleva a cabo en la zona donar al terminar la contiemm, y 
marroquí, se están consiguiendo por eso yo he podido apreciar, al 
estos frutos. Pw eso, el pueblo oír los gritos de,¡ Arriba España! 
marroquí, elegante y señorial, i Viva Franco!, durante mí es tan-
cree en nosotros, cree en nuestro cia en Marruecos, cómo la fe del 
amor a Marruecos y tiene la cer- | pueblo marroquí, prendida en la 
teza absoluta de que España, la ;  apelación del Llano Amarillo, ha 
ido aumentándose. 




LA CUESTION DEL IMPERIO 
ESPAÑOL 
El reciente viaje de V.E. a Ma-
rruecos ha puesto sobre el tape-
te la cuestión del Imperio españo!. 
¿Qué formas concretas ha de 
adoptar, a juicio do V.E. nuestro 
imperialismo, y qué orientaciones 
debe seguir? ¿Qué puesto ocupa-
ría Sevilla en el afán imperial de 
la Nueva España? 
—Como ha expuesto ya el Cau-
dillo, nuestra idea de expansión 
tiene un contenido espiritual co-
mo siempre lo tuvo el Imperio 
español de otro tiempo. El viaje 
a Marruecos me lia permitido con 
templar el entusiasmo de un pue-
blo unida al español en un mis-
mo afán de liberación. Porque dê  
todos los piKblos que se hr n acer-
cado al á f r ica^; sólo el españo! i 
* S I E S T A 
R a m i r o ha concent rado en sn t o r n o a media c o m p a ñ í a . K l resto, so* 
g f b r c los camastros^ duerme pesadamente. A l g u n o , con do lor , re-pite iu-
t e r m i t e n t e a Ip* j á r g o del papel r a y a d o : 
" Y na m á s . M ' a l e g r a r é cjue e s t é n b ien . Y o bien, -ad iós gracias...•., 
D e l p a t i o — f o r r o de centento p u l i m e n t a d o por el sol—asciende un g r i -
^ t o excesivamente sonoro. Y en la c o m p a ñ í a , s ó l o el leve q u e b n m t o de 
• los versos reci tados por R a m i r o : 
Í | Llevaisoslo t o d u > ^m^wméméémim»-
t odu menos eso, hsmtÑittí&éi&tá \íítií!m*M*m*,~ 
q u e esas mantas t i en iu — M m . - * * * * * * * , * . ^ 
7 % fr ' •' •• suol de su cuerpo. . . •'*•*< —•»»• ŜuJ m&sm* 
¡ y me gi^el in, me güelif t a ella _ 
ca ves que las g ü e l o ! . . . "•^ 
R A " E l C h u z o " le m a r t i l l e a la e m o c i ó n en los ojos, en las sienes, en 
el pecho. L e veo parpadear r a p i d í s i m a m e n t e y volverse i racundo hacia 
su companero . ' 
m — ¡ A ver si te ca l las ! 
4 i — ¿ Pues .que f ixe en pa calarme? 
R a m i r o m i r a sonr iendo y amonesta:-
Caste l lano do Castel la 
t r á t a d e ben os galegos, 
cando van, van como rosas, 
cando venen, como negros. . . 
• Todos los mansos rumores de los .regatos, ahilados por el verde d e l 
p r a d e r í o , han f lorecido en las pupilas de nuestros c o m p a ñ e r o s gallegos. 
. . • Y o las amo, yo las oigo, 
cual oigo el r u m o r del v i en to , 
j o el m u r m u r a r de la fuente, 
o el bal ido del cordefo . . . 
'- Da miedo entregar a la congoja de estos hombres la f lo r ida t e r n u -
ra ele su R o s a l í a . . R a m i r o lo comprende sin duda. Y ca l la . 
• — E n n o s o t r o s — p r o s i g u e — f l o r e c e r á la nueva p o e s í a . De las t r i n - . 
cheras. y de los cuarteles s u r g i r á - el est i lo a l t amente p o é t i c o que pre-
eisa E s p a ñ a en su t rance . T a l vez no seamos comprendidos por los 
profesionales del r ip io . Seguramente habremos de l i b r a r duros -com-
bates con t ra quien, lejos de nues t ro e s p í r i t u , p r e t e n d e r á imponer sus 
g o r g o r i t o s , .como a u t é n t i c o s g r i t o s imper ia les . Pero nues t ra santa i n -
t rans igencia s a l v a r á lo me jo r de n o s o t r o s : Nues t ros afanes hechos j 
versos. X o s e r á posible c o n s i d e r a r — d e s p u é s de nosot ros—como bueno,-
en la al ta a c e p c i ó n de la bondad a r t í s t i c a aquel lo d e : . 
¡ Espacio fa l ta a m i canto 
x».̂  - para maldec i r su n o m b r e ! . . . .>•*. 
Sin que el recuerdo me asombre, 
con ansia a b r i r é la H i s t o r i a ; 
presta luz a m i m e m ó r i a , 
y el mundo y la P a t r i a a coro 
o i r á n el h i m n o sonoro 
de tus ' recuerdos de g l o r i a . . . 
Mi en la mi l i c i a n i en la p o e s í a pueden admi t i r se mediocridades. Se 
es r.n buen poeta como se es u n buen soldado. Para los d e m á s , enar-
bolaremos la sentencia c l á s i c a : , ~. 
M c d i o c r i b u s - esse poetis 
non d i , non hemines . non c o ñ e e s e r e columnae 
Y nuestra audacia a r r e b a t a r á el te rco laure l que pretendemos para 
Espaija remozada. M o s t r a r e m o s a Cas t i l l a en 
Esa angust ia a m a r i l l a de la planicie calva, 
donde h ie rve la sombra de íos p á j a r o s negros... 
aceite m a r i n o que nos f r í e la espalda, s e r á reconocido j u b i l o -
corno nuestros mares, surcados por ' • 
• ••las á n c o r a s f r á g i l e s en la b r u m a salada, " " 
t i r ando del chaleco de los v ientos ro tundos ' # 
—en perpetuo r e t e r n o de los mares de China, 
donde florece el l o t o bajo p á r p a d o s t u r b i o s — . ' 
^ . l n ^ Ga l l a rdamen te In t rans igentes . Desde el cua r te l ^ eleede 
¿ rncIrera: pcdremos ^"Pcner el est i lo que nos f lorece en las ' en-
i ranas. 
R a m i r o ha cal lado fa t igado. U n silencio espe.o. agobiado del c a í o r 
r ~ mefh.rdia. le redea. C la ramente se percibe 
lado del Atlántico existen puc-
l^los qüe tienen problemas como 
los nuestros, y a los que no nos 
une únicamente una religión y 
una lengua, sino también la cons-
ciencia de que tenemos enemigos 
comunes. Porque el problema de 
Hispano-América ha sido un .pro-
blema de desvirtuación dê  su pro 
pío ser, hasta que la misma Es-
paña no ha recobrado con san» 
gre su ser, y la fe en-su capaci-
dad para las grandes empresas, 
no han podido entendernos nues-
tros hermanos de América. En 
adelante, una unión cálida y lea? 
sustituirá a aquel hispanoameri-
canismo de juegos florales y pro», 
tocólos insustanciales. 
Precisamente la situación geo-
gráfica de Se villa la hacen el vér-
tice en donde convergen estas dos 
direcciones de nuestra expansión. 
La capital andaluza, que guarda 
la fina sensibilidad de una gran 
capital colonial, sabrá ver con en-
tusiasmo el paso de los musulma-
nes por sus calles, y su puerto 
aéreo y marítimo verá llegar las 
nuevas carabelas que devuelven 
a España la gratitud de sus hijos. 




p luma que v ie r t e p o r dozava vez sobre eí papel r a y a d o : 
el du ro rasgueo de 
A S T E R I S C O 
. - T - ' C o n t i n u a r á la actual esfrue-
íu ra administrativa ! 
—Lea organización administra-
t iva de un Estado no puede ser 
eHunéa cosa rígida é írifléxijble; y 
menos ahora cuando se produee 
una Kevolueión como la nuestra. 
Preeisamente la caractenstica efe 
í iuestro Movimiento es estar en 
ni ardía: plegando la estructura es-
tatal a las directrices que en cada 
momento aconseje la realidad. La 
permanencia de las instituciones 
sociales (familia, municipio, sindi-
cato) es perfretamente compati-
ble con aquellas transofrmaciones 
de la organización administrati 
va. En este sentido puede afirmar-
se que la actual estructura se ha-
lla sujeta a revisión. 
—\riénese hablaudo de una re-
ofrma a fondo de la Administra-
eió nlocal. ¿Qué sistema prevale-
cerá en-reía clon con el Municipio : 
au tonomía administrativa o des-
central ización l 
y — L a reforma de la Administra-
ción local se impone.petr varias ra-
zones. No podría decirse que está-
bamos implantando un Estado nue 
vo si desa tendiéramos los ])roble-
rnas de la vida municipal que cons 
t i t uye i i lo más aparente, lo más 
tanvible de la vida interna nacio-
nal. 
i Pero es qne? además, la ordena-
ción de las corporaciones locales 
es una exigencia de la mul t ip l i c i ' 
dad.y. disparidad de los textos le-
gales vigentes sobre la materia. 
Concepciones políticas y adminis-
trativas tan diversas como las que 
inspiran la Ley provincial de 1882 
—en parte vigente—, el Estatuto 
municipal de 1924 y el provincia! 
de 1925, y la Ley municipal de 
11^35, son aplicables s imul táaea-
Haces de Estilé 
A L D E A ^ 
León conserva en 
de sus tierras el tipo ^ 
de aldea, que encajaría f 'S 
mente en la flefinlci^ r r ? 
de esta categoría de i J ^ í l 
mecllcval, nacida del 
íicacicnes a la sombr? ó 
dora de ía casa señoriaí 
guida y soberbia su domeM 
ra <<to l̂e,, de ventanas CI 
ciegas, y ufana y decora^. 
musgosos y carcomidos 
su 
je social Patrimonial ^ -
Uc la rcpobiacmn ael ^ 
mozárabe en la Alta 
Media y de Ja posesión ^ 
Baja. ' ' 
En esas aldeas, exliUni 
en las afueras ^.ilencios^ 
len aún hoy a reducir ias \ * 
tas rotas de los cmiient^ 
sostüvleion antaño los" ""!! 
roñes", donde se albergas 
"familia rústica". 
En el corazón a]>¡H^ 
tortuoso se aglomeran l & 
dos y moldes beráldieo^. 
A l lado de la Parroquial ^ 
ta y colgada del "castro1^ 
cabeza, porque se esparció 
polvareda faldas abajo, ainis 
mantiene la parca capilla, j, 
chivada en i olí os de pape} *| 
siento y nutrida en el oro 
sus lámparas íncesas y de 
abalorios y galones brílianf^ 
a costa de "foros" eternos, 
rentas insacudibles, de celeÜ 
nes de trigo y de cúmulos 
"padrenuestros". 
Por otra parte, aquella 
tributaciones personales—4,h 
cendera", "Suertes", etc.—^ 
slsteíij más o menos desvia 
üe su primitivo runnio, p 
en esencia inmutables. 
Cuando hieie nuestra pif 
el fresco vientediio sa; 
de las techumbres íogyMM 
de una así de nuestras i 
nos hace regustar el sal» 
mismo tradicional v Ctera 
que... la portada mate den ¿as.a ^ 
A iejo volumen, donde se 
zará un caserío irreal y teá» 
de muchos siglos atrás... c 
golondrinas de bronce y oa 
panas gárrulas ñor los air? 
* ' La vida en el!aí?, al mi 
la que puede ver el mirafl 
\enido de fuera, sigue síei» 
colorida y riente como c 
tas parleras de sus arrojos 

































praderas.. Aquel " coiice>-
abierto—verdadera y sana ^ 
mocracia— don^e los teío 
se acaloran coit eV temP^ 
vino, «uaíies acostadas en 
rio3 silvestres y tomíííos 1 
fosos» al paso solemue j&i 
l>rocesiones. LaliHegas y p r * 
do lo mismo que rebií-' 
tipos arrugados con \?s ñ 
mas leyendas. P^tíro "el & * 
Topos", K I 'M^cscarííirigx .̂r 
Y ei runca bastante aláW 
padre de a l m a s. 
de alma y cuerpo, como el P 
que llevan sus manos. * 
alcaide bruto que ílnna 
lentes. 



















pándose sobre su raqurt^ VQca ; 
palpó su pequeñez. Y b ^ 
pisoteó sus "mayos". K o ^ 
los fantasmones ante suJ 
de gigante. Y hasta pn*0 
namita brusca bajo sus Pü| 
tes: aquelics puentes lev̂ 9 
dos con sus voto¿ 
dos. 
Ei odio secó las fuente?- ^ ? 
jo fós portales, íos ojos ^ Po^V' 
ban como pistolas liarte |vi¡~ ^ 
c o ^ ^ 
plea*o. La aldea estaba * e] 
da. La cui-a í;a de b ^ p 
Pero... no ñor ello se a^^^esui. 
gPcnt^iúá e<fi cuarta- p l d n ^ 
 p r ll   ^ 
sus cuevas monteses se ê '\V 
nadie, si al sorprende^Jy^^a 
a l i 
decii-: "Hermano F r a ^ 
no te acerques mucho. -
tiene razén. ^ 
Je • i > 
